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Resumen 
En este estudio se planteó como objetivo general, establecer la relación que existe 
entre el aprendizaje en servicio y la escuela de padres en las instituciones educativas del 
departamento de Piura y distrito de Juliaca- 2015, para la cual se investigó sobre los 
conceptos del aprendizaje en servicio, desde una perspectiva pedagógica-social, y la 
escuela de padres, desde una visión de la participación educativa. Esta investigación tiene 
un enfoque cuantitativo, el estudio es descriptivo y explicativo. Se empleó el método 
general de la metodología de a investigación científica. El diseño es descriptivo-
correlacional. El tipo de hipótesis empleado es el de correlación bivariada; en el que se 
busca la covarianza de las variables. En el trabajo se utilizaron los siguientes instrumentos: 
el cuestionario de Gómez. 2013 para medir el aprendizaje en servicio y el cuestionario de 
Valdés, A. Carlos, E. y Arreola, C. para medir la escuela de padres. La población está 
constituida por 50 padres de familia y la muestra por 23 de ellos. Para establecer la 
confiabilidad se utilizó la prueba de confiabilidad de Alfa de Cronbach, para la validez se 
utilizó la prueba de Análisis Factorial (Kaiser Meyer Olkin), para la validación de los 
instrumentos se tomó el juicio de expertos de cinco profesionales que conocen el estudio y 
en la prueba de hipótesis se consideró la prueba estadística paramétrica r de Pearson. La 
conclusión principal es que el aprendizaje en servicio no se relaciona significativamente 
con la escuela de padres en las instituciones educativas del departamento de Piura y 
distrito de Juliaca- 2015. El coeficiente de correlación r de Pearson es de 0,15 a un nivel de 
significancia de 0,05.  
 
Palabras clave: aprendizaje en servicio, aprendizaje significativo, aprendizaje de calidad, 
aprendizaje social cívico, escuela de padres, comunicación con la escuela, apoyo al 
aprendizaje en casa y evaluación de la escuela. 
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Abstract 
 The objective of this study was to establish the relationship between learning in 
the service and the parents' school in the educational institutions of the department of Piura 
and the district of Juliaca-2015, Service, from a pedagogical-social perspective, And the 
school of parents, from a vision of educational participation. This research has a 
quantitative approach, the study is descriptive and explanatory. The general method of 
scientific research methodology was used. The design is descriptive-correlational. The 
type of hypothesis used is bivariate correlation; In which the covariance of the variables is 
sought. The following instruments were used in the study: the Gómez, G., 2013 
questionnaire for in-service learning and the Valdés, A. Carlos, E. and Arreola, C. 
questionnaire to measure the parents' school. The population is constituted by 50 parents 
and the sample by 23 of them. To establish reliability we used the reliability test of 
Cronbach's Alpha, for the validity we used the test Factorial analysis (Kaiser Meyer 
Olkin), for the validation of the instruments we took the trial of experts from five 
professionals who know the study And in the hypothesis test was considered the Pearson 
parametric statistical test. The main conclusion is that in-service learning is not 
significantly related to the parents' school in the educational institutions of the department 
of Piura and the district of Juliaca-2015. The Pearson correlation coefficient is 0.15 at a 
level of significance Of 0.05.  
 
Key words: service learning, meaningful learning, quality learning, civic social learning, 
parent school, communication with the school, support for home learning and school 
evaluation. 
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Introducción 
En esta tesis titulada El aprendizaje en servicio y la escuela de padres en las 
instituciones educativas de Piura y Juliaca - 2015, plantea la necesidad inaplazable de 
mejorar el aprendizaje en servicio a través de la escuela de padres favoreciendo con ello el 
mejoramiento de la participación de los padres de familia, a través de una mejor 
comunicación, más apoyo al aprendizaje en casa y la evaluación del contexto de la escuela. 
Esta investigación es importante porque en términos generales el aprendizaje-
servicio es una propuesta de aprendizaje activo y, por lo tanto, son los estudiantes, más que 
los docentes, quienes deben protagonizar las actividades. Si los estudiantes no se 
involucran, no se apropian del proyecto, el impacto en los aprendizajes no es el mismo.  El 
servicio solidario destinado a atender necesidades reales y sentidas de la comunidad: 
porque el desarrollo de actividades de servicio solidario orientadas a colaborar eficazmente 
con la solución de problemáticas comunitarias concretas no se agota en el diagnóstico y el 
análisis de la realidad sino que integra los aprendizajes en el desarrollo de una acción 
transformadora, en la que los “destinatarios” deben tener una participación activa. 
Planificado en forma integrada con los contenidos curriculares de aprendizaje y la 
investigación: porque hay vinculación intencionada de las prácticas solidarias con los 
contenidos del aprendizaje incluido en el currículo. En esto, el protagonismo de los 
docentes es fundamental, ya que la planificación pedagógica es lo que distingue al 
aprendizaje-servicio de otras formas de voluntariado. (Natura -Clayss. 2013:p. 10) 
Según la problemática planteada, la hipótesis formulada y la relación establecida 
para las variables de estudio, esta investigación aporta teóricamente dimensiones e 
indicadores que permitieron tener un marco teórico sólido, coherente y consistente. 
El desarrollo de la presente investigación comprende cinco partes; cada una de las 
cuales están desarrolladas con sus respectivas características. 
xiii 
 
La tesis comprende: cinco capítulos. El primero está referido al planteamiento del 
problema, en el que están planteados la determinación del problema, la formulación del 
problema, los objetivos, la importancia, alcances y las limitaciones. En el segundo se 
encuentran el marco teórico, en donde se encuentran los antecedentes, las bases teóricas y 
la definición de términos básicos. En el tercero, denominado hipótesis y variables, se 
plantean las hipótesis y variables del estudio, así como la operacionalización de las 
variables. En el cuarto, denominado metodología está referido al enfoque de la 
investigación, el tipo de investigación, el diseño de investigación, la población y la 
muestra, las técnicas e instrumentos de investigación, el tratamiento estadístico y el 
procedimiento de su desarrollo. En el quinto se encuentra los resultados del estudio, donde 
figuran la validez y confiabilidad de los instrumentos, la presentación y análisis de 
resultados, la discusión, conclusiones, recomendaciones, referencias y apéndices de la 
tesis. 
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Capítulo I 
Planteamiento del problema 
1.1.  Determinación del problema 
El rol que les corresponde a los padres de familia desde la concepción –vida 
intrauterina- y a lo largo de todo su proceso formativo es fundamental; la Organización de 
Estados Iberoamericanos lo conceptualiza de la siguiente manera: 
“La familia, el grupo humano primario más importante en la vida del hombre, la 
institución más estable de la historia de la humanidad. El hombre vive en familia, aquella 
en la que nace, y, posteriormente, la que el mismo crea. Es innegable que, cada hombre o 
mujer, al unirse como pareja, aportan a la familia recién creada su manera de pensar, sus 
valores y actitudes; trasmiten luego a sus hijos los modos de actuar con los objetos, formas 
de relación con las personas, normas de comportamiento social, que reflejan mucho de lo 
que ellos mismos en su temprana niñez y durante toda la vida, aprendieron e hicieron 
suyos en sus respectivas familias, para así crear un ciclo que vuelve a repetirse” (OEA, 
2016) 
En este contexto, la educación tiene un rol importante desde el proyecto del futuro 
neonato y a lo  largo de toda su  vida,  lo  que equivale decir que hasta los  siete años  en el  
campo educativo se perfilan la “enorme influencia que ejerce el componente educativo en 
el desarrollo del  ser humano y de  su cerebro: la calidad de la educación recibida en la 
familia y en el centro  educativo van a marcar definitivamente la calidad del desarrollo  de 
la persona” (Campos, 2008, p. 93) requiere, además, en su proceso de  formación básica, 
educar integralmente a través del logro de competencias básicas para  la vida, lo que  debe 
evidenciarse en la convivencia, participación y deliberación, que permita el ejercicio de 
una ciudadanía plena;  para  ello  se requiere una educación en  principios y  respeto  a una 
vida  sana libre  de todo  tipo  de  maltrato.   
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Sin embargo en nuestro país, según la ONG Save The Children (La Prensa,  2014, 
Actualidad), el 60 % de niños en el Perú es víctima de castigos físicos y humillantes, y las 
del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF), se calcula que en 
nuestro país existen aproximadamente 17 mil niños, niñas y adolescentes en abandono, 
albergados en Centros de Atención Residencial (CAR); esta cifra no recoge el gran número 
de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en las calles, como producto de graves 
problemas de desestructuración familiar que, en muchos casos, tienen a la pobreza como 
telón de fondo (Defensoría del Pueblo, 2011, N° 153); como resultado  tenemos “niños 
pertenecientes a familias disfuncionales suelen ser tímidos, carecen de confianza, son 
angustiosos y hasta en algunas oportunidades guardan mucho rencor; estas reacciones son 
internas, pero también vemos que a medida que crecen se van exteriorizando y se pueden 
llegar a refugiar en los videojuegos, la violencia, el alcohol, las drogas y el sexo” (Clavell, 
2011, Blog académico).  
En  este  contexto, el  rol  de los progenitores o tutores  organizados a través de la 
Escuela de Padres,  son  un  soporte en la  educación  integral  de los  niños y niñas, ya que 
las enormes posibilidades de aprendizaje y desarrollo se dan en las edades iniciales, por la 
plasticidad del cerebro humano que permite afianzar competencias básicas para  la vida; 
Por  ello,  la presente investigación da  cuenta  del  trabajo  preventivo  que realizan  los 
padres de familia  en las  comunidades  de Piura y Juliaca como  parte  del  aprendizaje en 
servicio frente  al  maltrato infantil. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
PG: ¿Qué relación existe entre el aprendizaje en servicio y la escuela de padres en 
las instituciones educativas del departamento de Piura y distrito de Juliaca- 2015? 
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1.2.2. Problemas específicos   
Pe 1: ¿Qué relación existe entre el aprendizaje significativo y la escuela de padres, 
dimensión: comunicación con la escuela en las instituciones educativas del 
departamento de Piura y distrito de Juliaca- 2015? 
Pe 2: ¿Qué relación existe entre el servicio de calidad y la escuela de padres, 
dimensión: apoyo del aprendizaje en casa en las instituciones educativas del 
departamento de Piura y distrito de Juliaca- 2015? 
Pe 3: ¿Qué relación existe entre el aprendizaje social y cívico y la escuela de 
padres, dimensión: evaluación de la escuela en las instituciones educativas del 
departamento de Piura y distrito de Juliaca- 2015? 
1.3. Objetivos: generales y específicos 
1.3.1. Objetivo general 
OG: Establecer la relación que existe entre el aprendizaje en servicio y la escuela 
de padres en las instituciones educativas del departamento de Piura y distrito de 
Juliaca- 2015. 
1.3.2. Objetivos específicos 
Oe 1: Determinar la relación que existe entre el aprendizaje significativo y la 
escuela de padres, dimensión: comunicación con la escuela en las instituciones 
educativas del departamento de Piura y distrito de Juliaca- 2015. 
Oe 2: Determinar la relación que existe entre el servicio de calidad y la escuela de 
padres, dimensión: apoyo del aprendizaje en casa en las instituciones educativas del 
departamento de Piura y distrito de Juliaca- 2015. 
Oe 3: Determinar la relación que existe entre el aprendizaje social y cívico y la 
escuela de padres, dimensión: evaluación de la escuela en las instituciones 
educativas del departamento de Piura y distrito de Juliaca- 2015. 
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1.4. Importancia y alcances de la investigación 
El presente investigación es importante porque pretende  aportar estrategias 
significativas en  la  labor  formativa  de  niños  y  niñas,  que están  en  todo  el proceso de 
formación y  estructuración de las redes  neuronales;   los  infantes que están más  
expuestos y  más sensibles al  impacto de  la violencia  y  maltrato  infantil devienen en 
conductas antisociales con consecuencias variadas. 
La investigación aportará  desde  una óptica  preventiva, con la labor  organizada y 
de servicio que realizan los padres y  madres de familia desde las organizaciones sociales, 
como  los  comedores populares  e iglesias evangélicas de las  comunidades  de 
Canchauque  y  Juliaca, que se  realiza con padres de  familia “líderes” quienes  dan  
talleres  preventivos a  Grupos Familiares, adolescentes, niños y  niñas; los  padres de 
familia  vinculan sus  experiencias de  servicio   con los  talleres vivenciales  que  da  
Coordinadora Nacional del Departamento Nacional de Proyección Social de las Asamblea 
de Dios del Perú, Mg. Liliana Rosado Bravo. La asociación religiosa con presencia a  nivel 
nacional “conformada por cristianos evangélicos integrados en las Iglesias Locales, con 
personería jurídica inscrita en la partida N° 11010820, del Registro Personas Jurídicas de 
Lima, RUC N° 20144538570 e inscrita en el Registro de Confesiones Distintas a la 
Católica del Ministerio de Justicia con el N° 051 -2005-RCDC, con domicilio central en la 
Av. Colombia 325, Pueblo Libre, Lima, y con domicilios regionales, sub regionales y 
locales en las diversas circunscripciones del país y tiene como fines institucionales:  
- Realizar acciones de beneficencia en favor de los más necesitados.  
- Promover la educación y cultura en todos sus niveles. 
- Promover, fundar y administrar instituciones educativas, culturales, filantrópicas, 
ecológicas y asistenciales. 
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La institución eclesial tiene el propósito de motivar, capacitar y empoderar a los 
padres y madres de familias en las escuelas de padres para la prevención del maltrato 
infantil como parte de aprendizaje en servicio; Esta tarea educadora de los padres se 
inspira en: El decálogo de la vida y decálogo de un buen profesor y padre (Río, 2015, p. 
34): 
I. Amar. Para los cristianos, el primer mandamiento es el amor: también amar la vida que 
se nos ha dado por amor y en el amor. Amarla cada día con pasión; amar la propia vida y 
la vida del hermano; la vida de los débiles y de los pobres; la vida naciente y la vida ya 
gastada. 
II. Admirar. El amor, antes que a cumplir, nos invita a admirar; a dejarnos envolver y 
sorprender por la vida, a contemplarla en su misterio y a sentir las ganas y el gozo de vivir; 
y a gritar muy fuerte, pero muy dentro del corazón: ¡vivir, qué maravilla y qué enigma! 
III. Agradecer. El amor desencadena el agradecimiento. ¿Cómo no va a ser un deber moral 
el agradecer? Agradecer el gran regalo recibido, el don insustituible e irrepetible. 
IV. Respetar. El amor implica respeto; un respeto sagrado. Es contemplar también la vida 
del otro, aceptarla, querer que esa vida crezca y se desarrolle como vida humana. Y es, 
además, responsabilidad ante la vida propia y la de los demás, ante la creación y la madre 
Tierra. 
V. Proteger. Porque la vida humana está rodeada de peligros. Violencia, destrucción y 
muerte la amenazan. Proteger y defender especialmente la vida de los débiles y de los más 
pobres. 
VI. Cuidar de todo y de todos, desarrollar todas las posibilidades, conducirlas a su 
auténtica calidad humana; cuidar la salud y la vida; y luchar contra todo lo que la 
disminuye, estorba o debilita. 
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VII. Curar las heridas, la enfermedad y el sufrimiento, y ser capaces de acompañar a los 
heridos, a cuantos sufren y malviven. 
VIII. Entregar. Dar la vida, partirla, compartirla y repartirla cada día entre los hermanos, 
como la entregó y la entrega Jesús. Es el signo del más grande amor, de la solidaridad sin 
límites. 
IX. Educar en el valor de la vida: transmitir no solo su valor, sino proponer también el 
evangelio de la vida, construir junto con todos los hombres de buena voluntad la verdadera 
cultura de la vida. 
X. Celebrar. La vida es siempre culto. Es en sí misma, manifestación de alabanza, porque 
cada vida humana es un prodigio de amor. Celebrar la vida es, en definitiva, celebrar al 
Dios de la vida.  
Decálogo de un buen profesor y padre 
I. Un buen docente es un guía. Alumbra vidas por el camino del aprendizaje. Un buen 
padre toma de la mano y camina contigo. 
II. Un buen docente posee vocación. Lleva a cabo su trabajo con respeto y responsabilidad. 
Un buen padre sabe todo lo que debe hacer aunque no tenga manual. 
III. Un buen docente no es solo el que habla sino también aquel que sabe escuchar. Un 
buen padre escucha bien antes de hablar. 
IV. Un buen docente es el verbo actuar conjugado en presente. Un buen padre es el verbo 
amar en todos los tiempos. 
V. Un buen docente es un ser creativo, Innovar en nuevas estrategias que promuevan un 
aprendizaje significativo. 
Un buen padre provee experiencias imborrables que marcan el camino. 
VI. Un buen docente está dedicado al servicio. Ayuda a sus alumnos a resolver los 
problemas de cualquier índole. 
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Un buen padre se enfrenta al problema sin mirar el tamaño cuando se trata de sus hijos. 
VII. Un buen docente es objetivo e imparcial. No tiene preferidos, ni consentidos. Practica 
la igualdad. 
Un buen padre aprecia lo especial que nos hace sin igual. 
VIII. Un buen docente practica la justicia, la honestidad y el respeto. Un buen padre no usa 
máscaras con sus hijos y ofrece su sincero corazón. 
IX. Un buen docente es jovial, alegre y optimista. Tiene buen sentido del humor. Un buen 
padre es aquel que hace sonreír, aunque tengas ganas de llorar. 
X. Un buen docente quita las espinas que deja la falta de conocimiento. Enseña con el 
ejemplo. 
Un buen padre siempre enseña algo nuevo. Es un héroe personal. (Ob. Cit.) 
En cuanto a los alcances de la investigación tenemos:  
a) Alcance Espacial: Departamento de Piura y provincia de Juliaca (Piura y Juliaca). 
Se tiene en cuenta a las instituciones educativas. 
b) Alcance Temporal: Padres de familia de Piura y Juliaca. 
c) Alcance Temático: Relación entre el aprendizaje en servicio y la escuela de padres. 
d) Alcance Institucional: Las Instituciones educativas de Juliaca y Piura. 
e) Alcance Social: Padres de familia de Piura y Juliaca. 
1.5.  Limitaciones de la investigación 
Bibliográficas 
La bibliografía para las variables el Aprendizaje en Servicio y la Escuela de Padres 
a nivel internacional es muy buena pero es costosa, a nivel nacional en la ciudad de Lima 
no hay libros es muy escaso. En el Internet hay libros, tesis, artículos científicos que 
básicamente sirven de referencia y nos dan ideas para realizar esta investigación. 
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Económicas 
El costo económico para realizar la investigación es muy elevado, ya que este tipo 
de estudios requiere contar con un equipo de investigadores de diversos campos 
profesionales.  
Estamos obligados a comprar algunos libros, otros a fotocopiarlos y algunos a 
solicitar préstamo y ello toma su tiempo en obtenerlos. 
Metodológicas 
En el manejo, tratamiento y estudio de las variables el Aprendizaje en Servicio y la 
Escuela de Padres se presenta un problema, porque en general los padres de familia de las 
instituciones educativas del departamento de Piura y Provincia de Juliaca, que trabajan en 
la instituciones no tienen una formación cultural en estos tópicos, el mismo problema que 
se presentó para elaborar el marco teórico porque requiere una cultura pedagógica, 
científica, y sociocultural, y sobre todo la experiencia profesional directa para comprender 
y entenderlos. 
Personales 
La principal limitación a nivel personal para el presente estudio es el tiempo que 
hemos empleado para investigar ya que se requirió estudiar cada una de las variables, con 
libros clásicos y actualizados; el problema es el tiempo que también debo dedicar a mi 
trabajo profesional. 
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Capitulo II 
Marco teórico 
2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Cabe mencionar que en la búsqueda de los antecedentes del presente trabajo, las 
tesis encontradas fueron ubicadas en internet. 
A nivel internacional, las tesis que guardan relación con la variable, el Aprendizaje 
en Servicio, ya sea por el manejo de las variables, dimensiones, indicadores o las teorías 
desarrolladas son las siguientes: 
Opazo (2015). Experiencias de aprendizaje-servicio en la formación del 
profesorado. Un estudio de caso. (Tesis doctoral). Universidad Autónoma de Madrid. 
Madrid. 
Las conclusiones fueron: 
Tras la revisión teórica y el trabajo empírico de esta tesis, es posible concluir que el 
ApS es un elemento de auténtica mejora de la formación docente. Durante el estudio se 
han encontrado evidencias teóricas y empíricas que permiten sostener que el ApS 
desarrolla una serie de mejoras académicas, personales y sociales que justifican su 
inclusión en los planes de estudio universitarios. 
El espíritu comprensivo de esta investigación permite afirmar que el ApS se 
extiende más allá de las fronteras metodológicas, en tanto que se ha observado que el ApS 
representa un espacio de intercambio de saberes y experiencias para estudiantes, docentes 
y comunidades, lo que favorece la mejora de la formación pedagógica. El ApS es una 
oportunidad de contacto real entre la teoría pedagógica y la práctica comunitaria. 
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Son también importantes las implicaciones que tienen las experiencias de ApS para 
el desarrollo valórico y moral, la autoestima, el desarrollo de actitudes hacia la acción 
social y la comunidad y el pensamiento crítico. Aunque su práctica representa una serie de 
ventajas para los estudiantes de magisterio, es necesario asumir los problemas que pueden 
representar para algunos estudiantes con menor experiencia en actividades voluntarias, con 
problemas de tiempo por motivos personales (responsabilidades familiares y/o laborales) y 
hasta con aquellos que aun participando en actividades de servicio pudieran experimentar 
temores, dudas, y/o situaciones problemáticas que dificulten el desarrollo normal de una 
actividad de ApS. 
 Gezuraga (2014). El aprendizaje-servicio en la Universidad del País Vasco: En el 
camino hacia su institucionalización. (Tesis de maestría). Universidad de Educación a 
Distancia. Madrid. 
Las conclusiones fueron: 
Pero de forma general, se evidenciaban más dificultades y aspectos a mejorar, 
hablamos de elementos como: la necesidad de construir una concepción de A-S 
compartida por todos los agentes implicados, la falta de formación que se evidenciaba por 
las distintas partes, la falta de recursos económicos que apoyara el desarrollo de los 
proyectos de A-S, el desconocimiento sobre la cobertura (seguros) que podía estar detrás 
de los proyectos, la falta de reconocimiento institucional a la labor que se estaba 
desarrollando. 
Pino (2013). La dimensión social de la universidad del siglo XXI creación del 
programa de aprendizaje-servicio en la Universidad Técnica de Ambato. (Tesis de 
doctorado). Universidad Complutense de Madrid. Madrid. 
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Las conclusiones fueron: 
De acuerdo a la opinión de los alumnos/as, el conocimiento de los enfoques y 
métodos de enseñanza es el requisito más importante para asumir la responsabilidad de 
cumplir las actividades de vinculación con la sociedad. 
No existe un plan de trabajo previo para el cumplimiento de las actividades de proyección 
social. 
Los estudiantes están conscientes acerca de la importancia de recibir dentro de su 
formación aspectos que fortalezcan la competencia de Responsabilidad Social, (Educación 
para la vida en sociedad, prosocialidad, resiliencia) factor importante dentro del perfil 
profesional. 
Consideran que sí es importante que la Universidad cuente con un Centro o Unidad 
de servicio comunitario en los gobiernos locales o Instituciones para tener un trabajo 
conjunto más eficiente. 
Notari (2009). La incidencia de la metodología aprendizaje servicio en la 
apropiación social del conocimiento en escuelas de contexto de pobreza. (Investigación). 
Universidad ORT Uruguay. Montevideo. 
Las conclusiones fueron: 
Se cuestiona la concepción de conocimiento que se despliega habitualmente en la 
escuela, condicionada por la estructura del dispositivo escolar -su organización, sus 
rutinas, sus jerarquías, sus tiempos, sus espacios, sus propuestas de enseñanza, sus 
prácticas de evaluación, su vínculo con los padres y con otras instituciones- permitiendo 
desnaturalizar ciertos funcionamientos institucionales y habilitando los mecanismos 
necesarios para su modificación. ¿Se instala entonces la práctica pedagógica como un 
proceso de negociación? Un componente significativo de la puesta en práctica de la M. A-
S es la comunicación que se gesta en la comunidad educativa, la cual está mediada por los 
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discursos creativos, espontáneos y comprensivos y, donde confluyen situaciones o eventos 
científicos, sociales, tecnológicos y culturales. 
De dichas reflexiones, surgen desafíos que, asimismo, parten de la inquietud de 
fondo y de la urgencia de buscar caminos para seguir avanzando en una educación que 
responda a las características, necesidades e intereses de la sociedad actual, y vinculada al 
desarrollo personal, social económico y político de la población y de sus comunidades, a 
fin de coadyuvar a transformar la sociedad en base a los principios de respeto a la dignidad 
humana y justicia social. 
Campo (2014). Aprendizaje servicio y educación superior. Una rúbrica para 
evaluar la calidad de proyectos. (Tesis de Doctorado). Universidad de Barcelona. 
Barcelona. 
Las conclusiones fueron: 
Hemos conceptualizado el aprendizaje servicio, hemos realizado una aproximación 
a su fundamentación y el estado actual de este enfoque en el mundo. En este sentido, 
hemos visto que el aprendizaje servicio es una propuesta que entiende el aprendizaje 
basado en la experiencia, la investigación, la reflexión y la responsabilidad social. 
También que parte de una educación en valores basada en la vivencia y la experiencia y en 
una ciudadanía basado en la participación activa y la contribución a la mejora social. En 
referencia al aprendizaje servicio, hemos descrito las características que dan calidad a las 
propuestas de aprendizaje servicio, fijándonos en los componentes esenciales del 
aprendizaje servicio. Hemos analizado qué significa desde la literatura que las prácticas de 
aprendizaje servicio tengan calidad destacando los elementos siguientes: la definición del 
aprendizaje y del servicio, la intensidad y la duración, aspectos cognitivamente exigentes, 
la relación con la comunidad, la sostenibilidad del proyecto, el aprendizaje ético y 
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ciudadano, la institucionalización de los proyectos, la evaluación del proyecto y la 
participación. 
Referente al impacto y la proyección social consideramos que el aprendizaje 
servicio ofrece el espacio para contribuir y mejorar algún reto social. En este sentido, la 
universidad debe tener en cuenta todos los elementos en los que influye cuando trabajo con 
y en diferentes espacios sociales. Siempre que sea posible, se debe ampliar la influencia 
positiva que el proyecto proponga a otros beneficiaros, familias, etc. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Cabe mencionar que en la búsqueda de los antecedentes del presente trabajo, las 
tesis encontradas fueron ubicadas en las Bibliotecas de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú y la Escuela de Posgrado de la Universidad San Ignacio de Loyola. 
A nivel nacional, las tesis que guardan relación con la variable Escuela de Padres, 
ya sea por el manejo de las variables, dimensiones, indicadores o las teorías desarrolladas, 
son las siguientes: 
Tamariz (2013). Participación de los padres de familia en la gestión educativa 
institucional. (Tesis de Maestría) Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima. 
Las conclusiones fueron: 
En la gestión administrativa y pedagógica los padres de familia solamente llegan a 
un nivel de información y resolución, en el subnivel de designación de delegado 
representativo, siendo el nivel de información mayor, en ambos tipos de gestión. La 
participación de los padres se ubica en un nivel básico, es decir, sin asumir un grado de 
responsabilidad y tener una capacidad de decisión, a pesar de los dispositivos legales que 
le otorga esta función.  
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Por otro lado, los padres de familia participan activamente en las acciones de la 
APAFA llegando a un nivel resolutivo. A pesar de haber una participación mayoritaria y 
frecuente de los padres de familia en las actividades concernientes a la APAFA, los 
mismos no reciben información sobre las acciones que realizan, solamente reciben 
información de las actividades económicas de la APAFA. 
En todas las instituciones encuestadas, en el aspecto de gestión pedagógica, el nivel 
de participación, la forma de participación, fuentes de información y convocatoria son 
similares y que la no participación es casi nula lo cual nos permite concluir que los padres 
de familia toman más importancia a los aspectos de los procesos de enseñanza-aprendizaje 
que a los administrativos. 
Mientras que en la gestión pedagógica la comunicación es de manera personal y la 
información es recibida de manera informal, esta diferencia no se ve reflejada en el nivel 
de participación de los padres de familia en la gestión institucional, ya que, en ambos solo 
llega a un nivel de información. Por lo cual se puede inferir que el nivel de comunicación 
no influye en el nivel de participación de los padres de familia. 
  Campo (2012). Autoevaluación de una institución educativa en la Región Callao. 
(Tesis de maestría). Escuela de Posgrado de la Universidad San Ignacio de Loyola. Lima. 
Las conclusiones fueron: 
Se ha comprobado que los directores expresan que los niveles de calidad se ubican 
en la escala como buenos en las dimensiones de liderazgo, planificación, procesos y 
responsabilidad social, por mantener elevadas tasas de cumplimiento porcentual (60>% 
cumplimiento % cumplimiento <80%). 
Los docentes manifiestan que el nivel de calidad es bueno en las dimensiones de 
procesos y responsabilidad social con tasas de cumplimiento porcentual (60>% 
cumplimiento<80%). Los estudiantes consideran únicamente a la dimensión de procesos 
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como favorable o aspecto positivo. Se comprueba que la mayoría de agentes señala a la 
dimensión procesos como la más favorable. 
Robles (2012). Relación entre clima social familiar y autoestima en estudiantes de 
secundaria de una institución educativa del Callao. (Tesis de maestría). Escuela de 
Posgrado de la Universidad San Ignacio de Loyola. Lima. 
Las conclusiones fueron: 
La relación entre el clima social familiar en su dimensión relaciones y autoestima 
es baja porque los estudiantes manifiestan que en sus hogares existe poca comunicación 
con sus padres o familiares.  
En los estudiantes evaluados la relación entre el clima social familiar en su 
dimensión desarrollo y autoestima es baja porque dentro de la familia escasamente se 
fomenta el desarrollo personal. 
Meza (2011). Proyecto educativo familiar del colegio parroquial mixto Pedro 
Chanel y los efectos del programa central avanzado en familia. (Tesis de maestra). 
Escuela de Posgrado de la Universidad de Piura. Piura. 
Las conclusiones fueron: 
El proyecto educativo familiar, ha integrado sus actividades de manera organizada 
y cumple el propósito de interesar a los padres de familia en el acompañamiento de sus 
hijos en relación a su desarrollo y avance educativo. 
Las actividades del programa avanzando en familia llevadas de manera paralela a 
las ejecutadas en tutoría, cumplieron el objetivo de complementar la orientación a padres 
de familia e hijos conjuntamente. 
Los padres de familia reconocen la necesidad de comprometerse en su función, 
resaltando el papel principal de la familia. 
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Existe una inquietud importante en los mismos padres, acerca de aquellas familias 
que no están formalmente comprometidas debido a la relevante ausencia de los padres en 
comparación con la asistencia de las madres. 
Meza (2010). Funcionamiento familiar y rendimiento escolar en alumnos del 
tercer grado de secundaria de una institución educativa del Callao. (Tesis de maestría). 
Escuela de Posgrado de la Universidad San Ignacio de Loyola. Lima. 
Las conclusiones fueron: 
Las alumnas con funcionamiento familiar moderado presentan un nivel medio en el 
rendimiento escolar en alumnas del tercer grado de secundaria de una Institución 
Educativa del Callao. 
Las alumnas con adaptabilidad familiar moderada presentan un nivel medio en el 
rendimiento escolar en el área de formación ciudadana y cívica en alumnas del tercer 
grado de secundaria de una Institución Educativa del Callao. 
2.2. Bases teóricas 
El aprendizaje en servicio  
Trujillo sostiene que el Aprendizaje a través del Servicio es un término con el cual 
se identifica un conjunto de prácticas pedagógicas que intentan conectar experiencias de 
servicio a esferas específicas del conocimiento, con el doble propósito de hacer uso de ese 
conocimiento y de desarrollar habilidades ciudadanas que soporten la participación activa 
en los procesos democráticos. También se define como un método bajo el cual los 
estudiantes aprenden y se desarrollan a través de oportunidades deliberadas y organizadas 
de servicio. Estas se llevan a cabo en una comunidad y satisfacen necesidades de la misma 
y son coordinadas con una institución educativa y con la comunidad. Así, se logra 
desarrollar la responsabilidad cívica, integrar el servicio al currículo académico de los 
estudiantes involucrados y generar reflexión sobre la experiencia del servicio. 
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El AS busca involucrar a los individuos en actividades que combinan servicio 
comunitario y aprendizaje académico. Los programas de AS están incorporados a cursos 
formales, por tanto, las actividades de servicio son basadas habitualmente en conceptos 
particulares que están siendo desarrollados. 
Para que el AS sea efectivo debe: 
• Realizarse en espacios comunitarios que provean situaciones para un verdadero 
aprendizaje productivo de los estudiantes, así como generar recursos útiles para la 
comunidad. 
• Ser aplicable, es decir, que los estudiantes puedan vincular lo que están haciendo 
en la clase con la experiencia en la comunidad y viceversa. 
• Tener espacios para la reflexión. La cantidad y calidad de la misma aparece 
relacionada de manera consistente con: mejor comprensión y aplicación del tema, mayor 
conocimiento de las organizaciones sociales, desarrollo de habilidades de resolución y 
análisis de problemas, y un mejor uso del conocimiento en el análisis de un problema. 
• Tomar en cuenta la voz de la comunidad y de los actores involucrados en el 
problema. (Chaux, Llerras, & Velázquez. 2004: p.38) 
El aprendizaje a través del servicio desarrolla competencias ciudadanas: 
Diferentes investigaciones han mostrado el impacto del AS en el desarrollo de 
múltiples competencias ciudadanas. Los estudiantes logran mayor aceptación y sentido de 
la responsabilidad, dan más importancia a valores orientados al bien común y desarrollan 
mayor sensibilidad y conciencia frente a los aspectos éticos en una situación, así como más 
voluntad para involucrarse en la solución de problemas. 
Por otro lado, el AS puede promover la formación de la identidad y el desarrollo de 
habilidades de cooperación, comunicación, autoconfianza y empatía. También, desarrollar 
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el sentido de autoeficacia, mayor control emocional, actitud crítica, aceptación de la 
diversidad, mayor conocimiento de la comunidad y la forma como ésta opera. 
De particular interés son los resultados de programas de AS cuando quienes los 
realizan pertenecen a poblaciones vulnerables. Estas poblaciones, que tradicionalmente 
han sido tratadas como "beneficiarias" de los programas, cuando trabajan en programas de 
AS se convierten en proveedores activos, dejando atrás el rol tradicional de beneficiarios 
pasivos. También se ha encontrado que el AS puede ser una metodología alternativa muy 
efectiva cuando se trata de crear aulas incluyentes, gracias a su flexibilidad y al foco en 
experimentar con situaciones de la vida real. Chaux et al. (2004:p. 77) 
 ¿En qué principios pedagógicos se basa el aprendizaje a través del servicio? 
Algunos principios pedagógicos para una buena práctica del AS son los siguientes: 
• Asignar créditos académicos por el aprendizaje, no por el servicio o por su calidad. 
El estudiante que demuestra aprendizaje académico y ciudadano es el que obtiene créditos. 
• Mantener el rigor académico del curso. 
• Establecer objetivos de aprendizaje antes de la experiencia de servicio y hacerlos 
explícitos a los estudiantes. 
• Definir criterios claros para seleccionar los lugares en los que se presta el servicio. 
Estos criterios estarán dados por las necesidades del curso y sus objetivos de aprendizaje. 
• Proveer estrategias de aprendizaje adecuadas tanto para lograr los objetivos de 
aprendizaje como para promover el aprendizaje comunitario. Es decir, las actividades en el 
aula y fuera de ésta deben estar interrelacionadas. La clase y el servicio deben 
complementarse mutuamente. 
• Preparar y apoyar a los estudiantes para aprender de la comunidad. 
• Minimizar la distinción entre el rol de aprendizaje que da la experiencia con la 
comunidad y el rol de aprendizaje del aula. 
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• Evitar el rol tradicional del maestro para que sea consistente con un rol activo de 
los aprendices. 
• Estar preparado para variaciones y en alguna medida para obtener resultados de 
aprendizaje no buscados. 
• Diseñar normas y estrategias de aprendizaje que además del aprendizaje académico 
promuevan el de la ciudadanía. 
• Generar una reflexión intencional estructurada que acompañe la experiencia de AS. 
De lo contrario no hay garantía de que un participante logre el desarrollo individual. 
También se corre el riesgo con una experiencia desinformada de AS de dificultar el 
progreso de los estudiantes dado que éstos pueden terminar culpando a los integrantes de 
la comunidad por sus problemas. (Chaux et al 2004: p.77 y p. 78) 
Estrategias para desarrollar el aprendizaje a través del servicio 
Un curso basado en AS debería: 
• Incluir el servicio como una meta expresa en el programa. 
• Describir claramente cómo la experiencia de servicio será medida, qué se evaluará 
y quién lo evaluará. 
• Describir la naturaleza del lugar donde se prestará el servicio así como del proyecto 
y su articulación con los contenidos del curso. 
• Especificar los roles y responsabilidades de los estudiantes y de la organización. 
• Definir las necesidades que el lugar donde se presta el servicio y el proyecto 
satisfacen en relación con el curso. 
• Especificar cómo se espera que los estudiantes demuestren qué han aprendido en el 
servicio. 
• Incluir una descripción del proceso reflexivo que seguirán los estudiantes (lectura, 
discusión, escritura o una combinación). 
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• Incluir una descripción de las expectativas de divulgación pública del trabajo de los 
estudiantes. (Chaux et al 2004:78) 
Modelo de AS aplicado en la presente investigación: 
 AS Puro: Son los cursos en los cuales la idea intelectual central es el servicio a las 
comunidades. No están anclados en una disciplina tradicional sino que envían a los 
estudiantes a la comunidad para servir. Buena parte de las actividades de servicio social 
que se realizan en las instituciones educativas son un ejemplo de este tipo de AS. Los 
estudiantes cumplen unas horas en las cuales hacen alfabetización, actividades de policía 
cívica, etc., pero éstas no están directamente relacionadas con ningún contenido 
académico. 
 AS basado en una disciplina: Se espera que los estudiantes tengan presencia en la 
comunidad y reflexionen sobre sus experiencias con cierta regularidad usando los 
contenidos del curso como base para el análisis y la comprensión. Una clase de ciencias 
naturales puede enriquecerse con un proyecto en la comunidad en el cual se trabaje un 
tema relacionado con el medio ambiente. Por ejemplo, en el Colegio Agroambiental 
Ecológico Luis Lozano Scipión de Condoto en el Chocó, los estudiantes participan en la 
creación de un estanque para la siembra de cachamas. Ellos limpian el estanque y hacen 
seguimiento a la condición del agua hasta que ésta se encuentra lista para la siembra de los 
peces. Los mismos estudiantes realizan la siembra y más adelante la pesca de las 
cachamas. Participan en la comercialización, satisfaciendo la necesidad de sostenibilidad 
alimentaria del municipio. La clase de ciencias naturales, provee el soporte académico 
necesario para que los estudiantes tengan idea de cómo hacer las actividades y, a la vez, la 
experiencia de los estudiantes hace que las actividades académicas sean más significativas.  
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 AS basado en problemas (PBSL): Los estudiantes, de manera individual o en 
grupo, se relacionan con la comunidad en un rol parecido al de un “consultor” que trabaja 
para un “cliente”. Se trabaja con los miembros de una comunidad para entender un 
problema o necesidad específica de ésta. Por ejemplo, un grupo comunitario que necesita 
divulgar su trabajo. Los estudiantes pueden identificar distintas propuestas para hacerlo. 
Entre otras, diseñar volantes para distribuir, identificar los lugares y las formas de hacer la 
divulgación, apoyar el desarrollo de la misma e, incluso, donde haya los recursos 
disponibles para hacerlo, diseñar una página electrónica para publicar en Internet. Este 
modelo asume que los estudiantes poseen algún nivel de conocimiento que podrán usar 
para hacer recomendaciones o proponer soluciones al problema.  
 Cursos integradores: Son cursos ofrecidos en los últimos años de la experiencia 
educativa, que tienen como objetivo que el estudiante explore un nuevo tópico o realice 
una síntesis de la disciplina que estudia. Estos cursos son una forma de ayudar a los 
estudiantes en la transición de la teoría a la práctica. En la experiencia que se mencionó 
antes en el Chocó, los estudiantes con el proyecto de las cachamas también están 
integrando conocimientos de matemáticas, capacidades emprendedoras, habilidades de 
venta, conocimientos básicos de microempresa, recuperación de saberes tradicionales para 
el desarrollo de la actividad pecuaria, etc.  
 Internados o prácticas: Tienen una mayor intensidad horaria que los otros cursos 
(entre 10 y 20 horas a la semana en el entorno comunitario). El estudiante debe producir un 
trabajo que sea de valor para la comunidad. A diferencia de las prácticas en cursos 
tradicionales, las que están orientadas por AS ofrecen oportunidades de manera regular y 
continua para que los estudiantes analicen sus nuevas experiencias usando teorías 
disciplinares. Las oportunidades de reflexión pueden darse en pequeños grupos o en 
entrevistas con los profesores, o incluso de forma electrónica con un profesor dando 
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retroalimentación al estudiante. Adicionalmente tienen un foco en la reciprocidad: la 
comunidad y el estudiante deben beneficiarse igual de la experiencia. (Chaux et al 2004:p. 
79) 
El aprendizaje servicio (Puig, 2010, p. 12-11) es una metodología pedagógica de 
alto poder formativo. Una metodología que combina en una sola actividad el aprendizaje 
de contenidos, competencias y valores con la realización de tareas de servicio a la 
comunidad. En el aprendizaje servicio el conocimiento se utiliza para mejorar algo de la 
comunidad y el servicio se convierte en una experiencia de aprendizaje que proporciona 
conocimientos y valores. Aprendizaje y servicio quedan vinculados por una relación 
circular en la que ambas partes salen beneficiadas: el aprendizaje adquiere sentido cívico y 
el servicio se convierte en un taller de valores y saberes.  
Según Puig (ob. Cit), los motivos de la importancia del aprendizaje servicio son: 
• El aprendizaje servicio está en las antípodas de una educación que busca por 
encima de todo el éxito individual, que entiende la formación exclusivamente como 
preparación para competir en el mercado laboral, que la interpreta como un blindaje 
individual para resistir la lucha de todos contra todos en que a menudo se ha convertido la 
vida. Contra un cierto darwinismo social, el aprendizaje servicio parte de la idea de que la 
ayuda mutua es un mecanismo de progreso personal, económico y social mejor que la 
competencia y la persecución obsesiva del éxito. El aprendizaje servicio es una pequeña 
contribución a un cambio cultural que debe promover con más intensidad valores como la 
solidaridad, la cohesión social y una mayor igualdad. 
• El aprendizaje servicio concreta la ayuda mutua en una triple dirección: como 
cooperación con los compañeros y las compañeras de clase para realizar conjuntamente las 
tareas de servicio a la comunidad; como solidaridad con las personas o grupos a quienes se 
ofrece colaboración para mitigar alguna necesidad; y como responsabilidad cívica en la 
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medida en que las tareas de servicio son también una contribución al bien común, a la 
participación ciudadana y a la creación de una cultura democrática. La cooperación enseña 
a trabajar en grupo, el ejercicio de la solidaridad es una escuela de altruismo y una fuente 
de capital social y, finalmente, la responsabilidad cívica es la mejor experiencia para una 
buena educación para la ciudadanía. 
• El aprendizaje servicio repercute también en beneficio de la persona que se implica 
en las tareas de ayuda: no se trata sólo de ayudar a los demás, sino de ayudarse a sí mismo. 
Cada día resulta más patente que usar la competición como único mecanismo social 
produce malestar y que, por el contrario, implantar formas de altruismo provoca múltiples 
beneficios: emociones positivas, autoestima, sentimiento de utilidad, orgullo por la tarea 
realizada, sentido y proyecto vital; además, es un buen antídoto frente al estrés, la 
ansiedad, la tristeza y la soledad. Es como si la evolución hubiese dispuesto mecanismos 
de gratificación cuando un individuo realiza conductas positivas para la supervivencia de 
otro individuo o del conjunto de la especie. En síntesis, el aprendizaje servicio es una 
actividad de ayuda a los demás y un ejercicio de autoayuda muy potente. 
• El aprendizaje servicio es una propuesta pedagógica que puede despertar el interés, 
el sentido crítico y la voluntad de participar en causas de muy distinta naturaleza. En la 
medida en que se trata de una metodología versátil que se aplica a situaciones y 
necesidades variadas, resulta útil para crear conciencia respecto de temas tan dispares 
como, por ejemplo, la defensa del medio ambiente, la acogida a los inmigrantes, la 
recuperación del patrimonio, la colaboración con alumnos en riesgo de exclusión, los 
proyectos de desarrollo y cooperación, el intercambio generacional, la participación 
ciudadana, la educación para la salud o la defensa de los derechos humanos. El aprendizaje 
servicio es un buen instrumento para tomar conciencia crítica de la realidad. 
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• El aprendizaje servicio es una metodología educativa idónea para la adquisición de 
valores. La manera de aprender de verdad un valor es practicándolo de modo reiterado, 
reflexionando sobre lo que se ha llevado a cabo y experimentando sentimientos de 
satisfacción por el conjunto del proceso. Los valores no se aprenden escuchando 
explicaciones, sino ejerciéndolos a través de la acción personal pensada y sentida. En cada 
experiencia de aprendizaje servicio se plasman unos valores comunes a todas ellas y 
cristalizan también valores específicos del ámbito particular en el que se desarrolla la 
actividad. Todas las experiencias implican valores conectados con el altruismo y la 
solidaridad, pero además algunas desarrollan valores como la paciencia, el cuidado de los 
demás, el esfuerzo y otros muchos. Por tanto, no es exagerado afirmar que las prácticas de 
aprendizaje servicio son verdaderos espacios de producción y transmisión de valores. 
• El aprendizaje servicio es una propuesta pedagógica que moviliza el conocimiento 
y las humanidades de un modo poco académico. Con frecuencia en la escuela los alumnos 
se relacionan con el saber guiados por el afán de aprenderlo y examinarse. El aprendizaje 
servicio proporciona la experiencia de ver cómo se aplica el conocimiento a la realidad 
para mejorar alguno de sus aspectos. Por otra parte, las humanidades han de servir para 
comprender mejor la realidad y, sobre todo, para movilizar la voluntad de los jóvenes y 
conseguir que se impliquen en su transformación. Es por ello que decimos que el 
aprendizaje servicio añade al conocimiento y a las humanidades el sentido que aporta el 
uso. 
• El aprendizaje servicio vincula el éxito educativo con el compromiso cívico. No 
puede haber un buen aprendizaje de contenidos y competencias sin compromiso cívico, 
pero el compromiso cívico tampoco será de calidad si se desvincula del conocimiento. Sin 
dar al conocimiento una finalidad social, sin reconocer la responsabilidad con la 
comunidad, sin buscar en el éxito escolar algo más que el mero provecho individual, se 
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pierde motivación para aprender. Pero sin fundar el compromiso cívico en el mejor 
conocimiento disponible, sin enriquecerlo con la normatividad ética y sin darle la fuerza de 
la pasión, el compromiso pierde calidad y acaba por diluirse en un activismo cada vez más 
pobre. En este sentido el aprendizaje servicio nos muestra una metodología pedagógica 
que une aprendizaje y valores para dar la máxima fuerza a ambos. 
• El aprendizaje servicio es una actividad educativa que se proyecta más allá de la 
institución educativa que la impulsa. Es así porque en muchos casos el servicio se realiza 
fuera de la escuela, en la comunidad. Pero para que esto pueda suceder se han de implicar 
otras instancias de la sociedad. En primer lugar, las escuelas deben colaborar con entidades 
sociales que proporcionan posibilidades de servicio; antes decíamos que el banco de 
alimentos invitaba a los jóvenes a realizar una campaña o ciertos trabajos de almacén. Es 
muy conveniente que las entidades sociales no educativas pidan a los jóvenes su 
colaboración y a la vez les ofrezcan la posibilidad de realizar un servicio en beneficio de la 
comunidad. Sin embargo, no será fácil vincular la escuela con las entidades sociales si no 
contribuye a ello alguna instancia probablemente próxima a la administración educativa 
local que favorezca la relación. No por casualidad se afirma que el aprendizaje servicio 
contribuye a realizar el ideal de las ciudades educadoras, donde todo tiene alguna función 
formadora y donde la proximidad permite detectar las preocupaciones del territorio y así 
construir el sentido de pertenencia y de compromiso con la realidad. Todo ello hará 
tangible aquello de que la educación en valores y para la ciudadanía debe movilizar a toda 
la comunidad, debe hacerse entre todos. (Puig. 2010:p. 110) 
2.3.1. Aprendizaje significativo 
En 1963, Ausubel acuñó el término aprendizaje significativo para diferenciarlo del 
aprendizaje de tipo memorístico y repetitivo. A partir de ahí, el concepto de aprendizaje 
significativo se ha desarrollado hasta constituir el ingrediente esencial de la concepción 
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constructivista del aprendizaje escolar. Además, dicho concepto ha generado diversas 
consecuencias para el ámbito de las situaciones escolares de enseñanza-aprendizaje. (SEP. 
1995: p.60) 
Aprendizaje significativo: Uno de los focos del aprendizaje servicio es el 
aprendizaje académico, en tanto se busca que el servicio esté integrado con una malla 
curricular, y con un ramo específico que tenga por objetivo aprendizajes ligados a la 
carrera de los estudiantes. En este sentido, el servicio a la comunidad es una puesta en 
práctica de aprendizajes específicos de la especialidad estudiada. Aguirre, Andrade & 
Zulueta: 2005:p. 26) 
Por aprendizaje significativo entendemos aquellos aprendizajes nuevos que el 
estudiante logra relacionar con aprendizajes que ya están asentados en su estructura 
cognitiva. Esto implica que, las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser 
aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones 
relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del 
individuo. La reflexión en este sentido sería la base para actualizar los “viejos 
conocimientos” y ligarlos con los “nuevos conocimientos”. (Aguirre et al. 2005:p. 23) 
Además. El aprendizaje significativo ocurre cuando la información nueva por 
aprender se relaciona con la información previa ya existente en la estructura cognitiva del 
alumno de forma no arbitraria ni al pie de la letra; para llevarlo a cabo debe existir una 
disposición favorable del aprendiz, así como significación lógica en los contenidos o 
materiales de aprendizaje. (Barriga, & Hernández, 2010: p. 375) 
La estructura cognitiva se compone de conceptos, hechos y proposiciones que se 
organizan jerárquicamente. Esto quiere decir que procesamos primero la información que 
es menos inclusiva (hechos y proposiciones subordinados) y después ésta es subsumida o 
integrada por las ideas más inclusivas (denominadas conceptos y proposiciones 
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supraordinadas). La estructura cognitiva está integrada por esquemas de conocimientos, 
que son abstracciones o generalizaciones que los individuos hacen a partir de los objetos, 
hechos y conceptos, y de sus interrelaciones. 
Es indispensable tener siempre presente que en la estructura cognitiva del alumno 
existe una serie de antecedentes y conocimientos previos, un vocabulario y un marco de 
referencia personales, que constituyen un reflejo de su madurez intelectual. Este 
conocimiento resulta crucial para el docente, pues de acuerdo con Ausubel (1976) es a 
partir del mismo que debe planearse el acto de enseñar, debido a que el conocimiento y 
experiencias previas de los estudiantes son las piezas clave de su potencial de aprendizaje. 
(Barriga, F. & Hernández, 2010: p.30) 
a). Características generales de la teoría 
 La teoría asume una perspectiva interaccionista, es decir, intenta equilibrar la 
influencia de los factores provenientes de la persona con los factores del ambiente. 
 La teoría se focaliza principalmente en el dominio cognoscitivo y más 
específicamente, en el aprendizaje verbal. 
 La teoría sostiene que el principal objetivo de aprendizaje en el aula es la 
adquisición por parte del aprendiz de un cuerpo de conocimientos claro, estable y 
organizado. 
Dicha adquisición pasa a ser la variable dependiente que se usara para evaluar el 
efecto de los diversos métodos instruccionales sobre el aprendizaje. 
Este mismo cuerpo de conocimientos adquiridos es, a la vez, la variable 
independiente más importante en cuanto influye en la habilidad del aprendiz para adquirir 
más conocimientos nuevos en el mismo campo. 
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 La tarea del educador es transmitirle estos cuerpos de conocimiento de modo que 
sean incorporados significativamente por el aprendiz y lleguen a ser funcionales para él. 
(Moya, J. 1997:22) 
2.3.2. Servicio de calidad 
Servicio de calidad: El servicio público o comunitario que se entrega a través de los 
cursos está basado en necesidades reales y sentidas de quienes lo reciben, por lo que el 
producto obtenido es significativo, siendo un aporte real para solucionar la problemática en 
torno a la cual se trabaja. (Aguirre et al. 2005:p. 25) 
El objetivo principal de los servicios de apoyo es el proporcionamiento de ayuda al 
escolar a través de la actividad concurrente de diversos especialistas en el ámbito 
educacional y tiene un carácter preventivo, rehabilitación y comunitario, constituyendo un 
elemento de importancia en cualquier proceso de renovación pedagógica. Estos servicios 
necesitan ser considerados como interdisciplinarios e incluir: a) profesores de apoyo, 
encargados de la especifica asistencia pedagógica para que los alumnos con dificultades 
reciban el tratamiento especializado del caso, y que cumplen un rol de atención precoz y 
preventiva de los problemas de aprendizaje, de implementación de programas correctivos 
de las posibles y diversas irregularidades, y de elaboración de materiales y recursos 
didácticos específicos: b) equipos multidisciplinarios (conformados por pedagogos, 
psicólogos, médicos, asistentes sociales, etc.) encargados de afrontar desde una perspectiva 
integral el proceso de atención a las personas con problemas, dificultades o deficiencias, y 
cuya función es la orientación, la evaluación, el seguimiento y la prevención de posibles 
irregularidades en el alumno. (Castro, 2005:p. 601) 
En un campo en el que el servicio social ha entrado muy recientemente. 
Generalmente los trabajadores sociales ocupados en este sector se integran en equipos 
interdisciplinarios de carácter socio-pedagógico. Normalmente desempeñan funciones 
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puente entre el niño, la familia, la escuela y la comunidad dentro de actividades que 
interrelacionan estos medios y como apoyo a cada uno en particular. Las actuaciones que 
básicamente desarrollan y en las que se suelen integrar los trabajadores sociales, consisten 
en establecer y fortalecer las relaciones entre la escuela y los padres, y para integrar en la 
escuela a los niños con problemas de adaptación a la vida escolar. (Ander-Egg, 1987: 
p.288) 
La familia y la escuela, como instituciones educadoras de la juventud, no se bastan 
aisladamente a sí mismas. Se unen y complementan en un medio social más amplio: la 
vida real. En las circunstancias actuales es necesario establecer un nexo educativo entre 
estas tres sociedades familia, escuela comunidad para que la educación no se malogre. 
Este nexo educativo es el servicio social escolar, cuya finalidad inmediata es 
asegurar a los niños, individualmente, las mejores condiciones sociales con vistas al 
máximo rendimiento escolar, y hacerlo muy especialmente con los escolares de un 
rendimiento inferior a su capacidad. Este rendimiento inferior puede tener una causa de 
origen afectivo propiamente personal, o familiar, o de inadaptación escolar a los 
condiscípulos o con el maestro, o bien ser causado por perturbaciones físicas, que lo dejen 
en situación social de inferioridad. El tratamiento de los escolares exige conocer hasta el 
detalle la génesis de la personalidad infantil, y esto solo puede hacerlo la escuela cuando 
ha perfilado su asistencia social. (García, 1964: p.816) 
2.3.3. Aprendizaje social y cívico. 
Aprendizaje social y cívico: El estudiante desarrolla aprendizaje social y cívico, 
ligado a formación en valores en estos ámbitos, en tanto conoce la comunidad y sus 
problemas y se compromete aportando desde sus conocimientos. Por otra parte, directa e 
intencionalmente prepara a los estudiantes a participar en forma activa en una sociedad 
democrática. En otras palabras, a través del Aprendizaje Servicio se entrega a los 
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estudiante formación a nivel relacional en valores como la reciprocidad, la empatía, el 
mirar al otro como un legítimo otro, etc.; y a nivel social, en valores como la 
responsabilidad social, la participación, la democracia, la solidaridad, entre otros. (Aguirre 
et al. 2005:p.25) 
Aprendizaje social es el proceso de adquisición de valores, normas formas de 
comunicación e interacción, actitudes, conductas diversas, hábitos, capacidades y 
conocimientos, que realiza una persona desde su nacimiento en función de su actividad 
concreta como integrante de una familia, un grupo y una determinada clase en un contexto 
sociocultural especifico. (Castro, 2005:p. 601: p. 65) 
Muchos estudios han mostrado evidencias de un descenso en la tasa de 
participación cívica formal entre ciudadanos en muchos países y diferentes regiones del 
mundo. Esta observación, en cambio, ha generado un renacimiento del interés por plantear 
preguntas acerca de la participación ciudadana en general y del rol que puede asumir la 
educación cívica en particular. Sistemas educativos, docentes y escuelas buscan preparar a 
los jóvenes para que entiendan la sociedad donde viven, para que se dediquen a interactuar 
con su contexto social y político y para que participen activamente como ciudadanos 
adultos. El propósito del Estudio Internacional sobre Educación Cívica y Ciudadana (ICCS 
2009, por sus siglas en inglés y el año de la recogida de datos en la mayoría de los países 
participantes) fue el de investigar, en un conjunto de países, las formas como los jóvenes 
se preparan y, en consecuencia, son capaces de asumir sus roles como ciudadanos. En la 
búsqueda de este propósito, el ICCS 2009 examinó los logros y actividades de los 
estudiantes, sus creencias en valores, sus comportamientos y las actitudes relacionadas con 
la educación cívica y ciudadana. La recogida de datos de contexto desde la percepción de 
docentes, directores de escuela y centros nacionales ayudó a analizar la variación en estos 
resultados. (De Alba, García, & Santisteban, A. 2012:p. 47) 
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Más allá de la educación “sobre” o “para” la participación, la “educación en la 
participación ciudadana” debe facilitar que las alumnas y los alumnos puedan actuar en un 
marco heterogéneo donde se ofrezca el ensanchamiento de la elección de alternativas, de la 
toma de iniciativas, de los espacios y tiempos de innovación y creación, de las formas de 
deliberación y consulta, de los tipos de ayuda e intercambio que pueden brindar, de las 
modalidades de acción e interacción en la comunidad, de la asunción de responsabilidades 
y del ejercicio de derechos, así como de los gestos y comportamientos de atención 
personal. En suma, el ejercicio de hábitos de participación cívica en el ámbito escolar 
permitirá ofrecer recursos ciudadanos para construir una democracia fuerte y directa que 
impregne la sociedad civil y el espacio público, a fin de civilizar el futuro y evitar que el 
ciudadano se convierta en súbdito o esclavo. (De Alba et al 2012:p. 81) 
Hay una iniciativa que se desarrolla desde hace algunos años, especialmente en los 
EEUU, que nos parece muy interesante para promover la participación de los jóvenes y los 
adolescentes, tanto en la enseñanza media como en la enseñanza superior: los programas y 
actividades de servicio a la comunidad fuera de la escuela. La expresión inglesa que se 
emplea para definirlos (service learning) viene a subrayar el enfoque educativo que esas 
actividades de servicio poseen, ya que permiten que los estudiantes aprendan y maduren 
moralmente a través de la participación activa en unas experiencias de servicio 
organizadas inteligentemente, que implican conocimientos, que, a veces, están integradas. 
Así, las actividades de servicio a la comunidad se presentan como una contribución 
innovadora a la educación para la ciudadanía aunque en nuestro ámbito cultural más 
próximo cuenta con una larga tradición, pero no reciben esta denominación, ni se integran 
explícitamente en los certificados de estudios.  
Las actividades de servicio son un enfoque de enseñanza-aprendizaje que integra el 
servicio a la comunidad y el estudio académico, para enriquecer el aprendizaje, fomentar la 
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responsabilidad cívica y fortalecer las comunidades. Hay evidencias de que con este 
enfoque no sólo mejoran los resultados de aprendizaje y las relaciones humanas entre 
alumnos, padres y profesores, sino que se logra que disminuyan los problemas de 
conducta, se incremente la motivación para el aprendizaje, el sentido de responsabilidad 
cívica, y la atención de los estudiantes, y se proyecte, en definitiva, una visión más positiva 
en los miembros de la comunidad escolar (Veldhuis, 2000). Se intenta crear una cultura 
política y personal, no sólo en la escuela, sino también en la educación superior, para que 
alumnado y profesorado se planteen las causas de los problemas sociales y obren en 
consecuencia. (De Alba et al 2012:pp. 89 y 90) 
La escuela de padres  
De los cuatro mil millones de años que el  hombre existe sobre el planeta tierra, la 
procreación  ha sido la  fuente de su multiplicación; gracias a la procreación hoy  en 
el planeta Tierra conviven más de 4.000 millones de personas al respecto, en la  encíclica  
Humanae vitae de PabloVI,  se  señala cuatro  factores básicos para esta responsabilidad:  
“(1) en relación con los procesos biológicos, que  remiten al origen de la vida y  
forman parte de la persona, deberá promoverse un conocimiento lleno de respeto; (2) en 
relación con las tendencias del instinto y de la pasión, que hacen referencia a  la atracción 
sexual, se trata  de ejercer el  dominio de sí, que aúna la disciplina y la integración en vista 
del amor personal; (3) en  relación con las condiciones físicas, económicas, psicológicas y  
sociales, la paternidad responsable se ejerce con ponderada liberación…y es susceptible de 
abrirse sea  la generosa elección de hacer crecer una familia numerosa, sea a la elección  
de evitar temporal o definitivamente nuevos  nacimientos; (4) y la responsabilidad 
procreativa se expresa en una  correcta  relación con el orden moral  objetivo” (Melina, 
2010:pp. 213:7) 
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La Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (1989) reconoce 
a la familia como   el ámbito natural de desarrollo de los menores. La Red de Docentes de 
América Latina y del Caribe (8) explica las razones del crecimiento de las Escuelas de 
Padres:  
1-Es una herramienta de carácter formativo para ayudar a fortalecer las asociaciones de 
padres de familia, maestros y la escuela. Porque ofrece espacios de aprendizaje, de 
reflexión, de intercambio de experiencias de papás, mamás, maestros, alumnos y la 
escuela. 
2-Es un espacio para realizar actividades en busca de soluciones a problemas con los 
niños, niñas y adolescentes, mejorando la calidad de vida en casa, en la escuela y con sus 
compañeros. 
3- Es un centro formativo donde papás, mamás y maestros de forma periódica se reúnen 
para trabajar temas de interés común como la de armonizar la relaciones padres-hijos-
maestros-escuela. 
4-facilita a las asociaciones de padres como establecer estrategias con el aprendizaje, 
asesoría para una mejor convivencia, acompañamiento para los hijos e hijas en mejorar la 
calidad de la formación académica. Entre los beneficios que ofrece son los siguientes: 
1-Ser guía, apoyo y acompañamiento para papás, mamás y maestros en la formación de los 
niños, niñas y adolescentes, los comprendan, sepan escuchar, aumenten su autoestima, los 
respeten. 
2-Espacios para crecer en familia 
3-Fomentar una actitud de solidaridad entre las familias y las instituciones educativas. 
4-Abrir campos de aprendizaje de papás, mamás para ayudar a sus hijos e hijas desde casa. 
5-Servir como Escuela de Padres entre padres de familia -la asociación de padres- el 
maestro y la escuela. 
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6- Es un instrumento de apoyo para promover el compromiso de los papás y mamás en 
complementar la educación tradicional con una educación que los ayude a salir adelante. 
Una experiencia comparada, respecto  al trabajo  en las Escuelas de Padres lo  
brinda El Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid y el Instituto Madrileño 
de Formación y Estudios Familiares, que colaboran desde 1994, en el desarrollo de 
espacios de información, formación y reflexión dirigidos a padres y madres, lo que 
normalmente se denomina Escuelas de Padres, en los 21 distritos municipales, con el 
objetivo de ayudar a las familias con menores a su cargo a que puedan desarrollar 
adecuadamente sus funciones cuidadoras, educativas y socializadoras. 
El Ayuntamiento de Madrid  (Fresnillo, & Fresnillo, 2000: p.9) que, como poder 
público, comparte las competencias en materia de protección social de la familia, ofrece a 
las familias de nuestro municipio recursos que favorezcan su adecuado desarrollo, y muy 
especialmente el de los niños y niñas. Para ello promueve programas de apoyo a las 
familias, uno de los cuales es el de formación, orientación y reflexión sobre la dinámica 
familiar, denominado Escuela de Padres. 
Servicios sociales municipales: organización para la atención a los menores y 
familias. 
Para el desarrollo de las competencias asignadas en materia de protección de 
menores, los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid se estructuran en dos niveles 
de intervención: 
Servicios Sociales Generales (SSG) y Servicios Sociales Especializados en la 
atención a menores (SSE), promoviéndose y coordinándose sus actuaciones desde al Área 
de Servicios Sociales. 
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Para el Instituto Madrileño de Formación y Estudios Familiares, la Escuela de 
Padres es un espacio de información, formación y reflexión dirigido a padres y madres, 
sobre aspectos relacionados con las funciones parentales. Es un recurso de apoyo a las 
familias con menores para que puedan desarrollar adecuadamente sus funciones educativas 
y socializadoras, y superar situaciones de necesidad y riesgo social; es uno de los 
programas de carácter preventivo que contribuyen a modificaciones de conductas y a la 
adquisición de pautas saludables de dinámica familiar. 
Se pretenden conseguir los objetivos siguientes: 
• Propiciar espacios de reflexión sobre situaciones cotidianas y sobre criterios básicos de 
funcionamiento del grupo familiar. 
• Analizar las diferentes etapas que recorre una familia en su ciclo vital. 
• Favorecer la comunicación en el grupo familiar y con el entorno comunitario, facilitando 
la creación de redes sociales. 
• Promover el conocimiento de las características evolutivas y necesidades del niño y del 
adolescente. 
• Dotar a los padres y madres de recursos y habilidades que posibiliten un crecimiento 
integral de los hijos y del grupo familiar. 
• Detectar lo antes posible las problemáticas del grupo familiar o de alguno de sus 
miembros. 
Servicios sociales centrales: 
área de servicios sociales 
SERVICIOS SOCIALES GENERALES: 
CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES 
  
SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS: 
CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA (CAI) 
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• Promover la participación consciente y activa de los miembros del grupo en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje desde los distintos roles. (Melina. L. 2010:134) 
2.3.4. Comunicación con la escuela. 
La familia es el ámbito originario de la comunicación y de la comunión de las 
personas, aquel <<útero espiritual>> -según la aguda expresión de Santo Tomás- en el cual 
la persona es engendrada como tal por medio de la educación. Allí ella es llamada por su 
nombre, acogida por lo que es, ayudada a caminar hacia su destino; allí, en la trama de la 
relaciones comunicativas, la persona es llamada a expresarse y a comunicarse, abriéndose 
a la sociabilidad. Una autentica comunicación entre las personas implica siempre libertad 
del otro: ésta es hecha posible por un espacio común, compartido con el otro, dentro del 
cual la palabra no es sólo un medio, un instrumento para relacionarse, sino un medio al 
interior del cual se realiza la misma relación. La familia, lugar originario y privilegiado de 
la comunicación, ofrece también, por tanto, el criterio y el paradigma de toda autentica 
comunicación social: esta última no puede reducirse nunca a un modelo mecánico de 
transmisión de informaciones unidireccionales, sino que exige la consideración del otro y 
de su libertad. (Melina, 2010:62 y 63) 
La interacción comunicativa es una herramienta clave para la comprensión de la 
realidad educativa y, por tanto, su estudio se convierte en objeto primordial de 
investigación. Es un elemento decisivo para la mejora de la calidad en los aprendizajes. No 
se trata de identificar aspectos negativos, sino de favorecer que los docentes elaboren un 
discurso coherente, armónico y motivador que estimule el desarrollo cognitivo-intelectual 
y socio-afectivo de los alumnos. La manera en que el docente define su relación 
comunicativa con sus alumnos estará determinado, como se ha mencionado, el éxito o el 
fracaso en la tarea de formar individuos críticos, cooperativos y hacedores de sus propios 
conocimientos. Enseñar es comunicar. 
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Un buen vínculo comunicativo genera un clima de confianza, favorable para la 
enseñanza y el aprendizaje. (Inés, 2011:24 y 25) 
Existen muchas preguntas alrededor de la comunicación de los logros de 
aprendizaje con las madres, los padres de familia o tutores. Sin embargo, las de mayor 
relevancia para el aprendizaje de los alumnos son: ¿qué información debe proporcionarse a 
las madres, los padres o tutores?, ¿qué información puede brindar el docente para que las 
madres, los padres o tutores comprendan los logros de aprendizaje del alumno? y ¿cómo 
pueden contribuir a mejorar el aprendizaje de los alumnos?  
Las madres, los padres o tutores de los alumnos generalmente tienen un interés 
especial en la información relacionada con los logros de aprendizaje de sus hijos o pupilos, 
y si no conocen el significado de un nivel de desempeño o calificación, suelen crear sus 
propias explicaciones y tomar o no medidas al respecto. Estas explicaciones pueden 
basarse en los logros previos de sus hijos o en el conocimiento que tienen de éstos. Por 
tanto, si el resultado era el esperado por ellos, suelen no hacer nada y tomar una actitud de 
aceptación o resignación, según sea el caso. Si, por el contrario, el resultado es inesperado, 
buscan las razones o crean una explicación cuando no reciben orientación, y las medidas 
que puedan o no tomar en estos casos no contarán ni con la in  formación ni con las 
sugerencias adecuadas, por lo que no siempre contribuirán al mejoramiento del aprendizaje 
de sus alumnos. Guadalupe et al. (2013:183 y 184) 
Si las madres, los padres o tutores conocen el proceso seguido por sus hijos o 
pupilos, entonces, los aprendizajes espera  dos, los retos que suponen y los criterios con 
que se evalúan, así como los progresos y obstáculos que el docente ha identificado, podrán 
incentivarlos a realizarlas de la mejor manera. En primer lugar, esto les permitirá 
comprender qué se espera de los alumnos y cuáles pueden ser los retos que deben enfrentar 
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en su camino como aprendices, así como cuáles son sus fortalezas y cuáles sus áreas de 
mejora.  
El desarrollo de los hijos en la escuela suele brindar a las madres y los padres otro 
punto de vista sobre sus hijos, y si éste se explica con claridad, es probable que puedan 
trabajar junto con alumnos y docentes para mejorar su desempeño. Por con  siguiente, debe 
comunicárseles las acciones que se llevarán a cabo desde la escuela: cuáles son las 
estrategias que implementará el maestro, cuáles fueron los acuerdos establecidos con el 
alumno y cómo puede apoyarse desde casa. De esta manera, será posible coordinar apoyos. 
De igual manera, establecer la comunicación en un ambiente de confianza y 
respeto, así como escuchar lo que las madres y los padres expresan acerca del proceso de 
aprendizaje de sus hijos, permitirá al docente identificar o comprender lo que interfiere en 
el aprendizaje y tomar decisiones para precisar las situaciones que desde el ámbito familiar 
han impulsado el buen desempeño del alumno, o bien superarlas, pero solicitando que 
permanezcan dado que resultan beneficiosas. Guadalupe et al. (2013:18 y 185) 
La motivación familiar es importante para los alumnos, porque les brinda el 
respaldo y la confianza emocional que necesitan en este periodo de su vida. Por esta razón, 
la comunicación con las madres y los padres respecto de los logros de aprendizaje de sus 
hijos, también debe iniciar con el reconocimiento de los logros. Si a partir de la 
comunicación con los alumnos se obtuvo información relacionada con su motivación y 
autoestima, es recomendable compartirla con las madres y los padres para que ellos 
puedan apoyar en su fortalecimiento desde casa.  
En conclusión, el docente debe procurar una comunicación constante con las 
madres, los padres de familia o tutores y no sólo cuando el alumno presenta ciertas 
dificultades o cuando deben firmarse las Cartillas de Educación Básica. Guadalupe et al. 
(2013:185 y 186) 
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2.3.5. Apoyo del aprendizaje en casa 
Una condición indispensable para el buen desempeño escolar de nuestros hijos e 
hijas, es mostrarle nuestro interés genuino por lo que aprende y nuestro orgullo por sus 
avances. Los niños y las niñas realizan gran parte de las tareas en casa y es ahí donde 
requiere la compañía fuerte, afectiva, respetuosa y permanente de sus padres para 
facilitarle el trabajo, hasta que él pueda hacerse cargo por sí mismo. (SNTE. 2011: p. 24) 
Es fundamental que padres, madres y profesorado, se pongan de acuerdo sobre 
cómo hacer efectiva la participación de la familia en la escuela, para que sus relaciones 
sean de ayuda mutua y hacer frente a los desafíos que les presenta este mundo en 
permanente cambio, lo que repercutirá de forma positiva en la educación de los niños y las 
niñas, y dará coherencia a sus experiencias. (SNTE. 2011: p.25) 
Antes de comenzar a establecer objetivos para un método de estudio en casa, como 
padres debemos comenzar por evaluar como observamos en nuestros hijos e hijas los 
siguientes aspectos: ambiente de estudio, planificación, formas de estudio, lectura, 
trabajos, exámenes, atención, memoria, motivación e interés, Incluso acudir al oculista en 
caso de ser necesario. (SNTE. 2011: p. 26) 
Cada hijo/a tiene su propio ritmo de aprendizaje. Se requiere dar la respuesta 
adecuada al problema, que puede ir desde nuestra ayuda personal hasta pedirle apoyo extra 
al/la profesor/a, hermanos/as mayores o a alguno de sus compañeros/as.  
• Los padres y madres conocen las necesidades que sus hijos e hijas tienen que superar. La 
dificultad que tiene esta opción es que los padres y madres han de disponer de suficiente 
tiempo para poder dedicarlo a la ayuda escolar. Asimismo han de tener los suficientes 
conocimientos para ayudar en esas materias.    
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• Pedirle ayuda a algún hermano mayor: Tiene la ventaja de hacerle partícipe de dicha 
responsabilidad. Esto crea más unidad familiar entre los miembros al tener un propósito 
común, no obstante puede tener la dificultad de la falta de autoridad que tiene un/a 
hermano/a, de manera que no siga las indicaciones que se le hacen.  
• Entre alumnos/as se explican de manera más didáctica y con el mismo lenguaje, las cosas 
en las que tienen dificultades.   
Las alternativas anteriores pueden plantearse para situaciones extraordinarias como 
son: materias reprobadas que indican lagunas importantes, dificultades significativas con 
áreas determinadas, pasar “de panzazo” a un curso superior sin tener dominado el anterior, 
o cuando el/la niño/a no pueda seguir el ritmo normal de la clase. Sin embargo, puede 
pasar que lo extraordinario se convierta en ordinario. (SNTE. 2011:27 y 28) 
a). ¿Cómo pueden ayudar las madres y padres de familia, tutores o familiares?  
• Ser un buen lector requiere de práctica, por eso es importante que los padres y madres 
promuevan que sus hijos e hijas lean en casa en su compañía.  
• Si los padres y madres leen con sus hijos e hijas, aumenta la probabilidad de que éstos 
continúen leyendo por sí solos en el futuro.  
• Se propone que las madres y padres, tutores o familiares, dediquen 20 minutos diarios a 
leer con sus hijos e hijas:  
1. Se sugiere que las y los adultos lean en voz alta los primeros 5 minutos, con la finalidad 
de que una lectura experimentada y adecuada vaya acercando a los niños y las niñas, niñas 
y jóvenes al mundo de la lectura (si los padres y madres no saben leer, sí pueden, sin 
embargo, escuchar la lectura de sus hijos e hijas y conversar sobre lo leído).  
2. Posteriormente, el niño, niña o joven o joven deberá leer en voz alta durante los 
siguientes 10 minutos.  
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3. Al finalizar la lectura, se recomienda que, por lo menos durante 5 minutos, las y los 
adultos platiquen con los niños y las niñas, niñas  o jóvenes sobre la lectura para que éstos 
conversen sobre lo que han comprendido. Se sugiere generar una breve discusión sobre las 
inquietudes o reflexiones que les generó la lectura.  
4. Finalmente, se recomienda revisar con los niños y las niñas, niñas o jóvenes las palabras 
que omitieron o que leyeron de manera incorrecta. • Puede utilizarse algunos de los libros 
que se encuentran en las bibliotecas escolares o de aula, los cuales pueden ser prestados a 
los estudiantes para que los lleven a sus casas. El libro puede ser seleccionado 
directamente por el estudiante, o bien, en compañía de su madre, padre o algún otro 
familiar.  
• Es conveniente que por lo menos cada ocho días, las madres, padres o familiares cuenten 
cuántas palabras leen sus hijos e hijas en un minuto y lleven un registro de ello para 
observar su avance. (SNTE. 2011:30) 
b). Hable sobre la tarea  
Al dialogar y hacer preguntas sobre la tarea le puede ayudar a su niño a reflexionar a fondo 
sobre su tarea y dividir los pasos requeridos de manera que pueda completarlos a tiempo. 
Estas son algunas preguntas que usted puede hacer. 
★ ¿Entiendes bien lo que se te pide que hagas? Una vez que su niño haya leído las 
instrucciones cuidadosamente, pídale que le explique en sus propias palabras de qué se 
trata la tarea. (Si todavía no sabe leer, el maestro puede haber mandado instrucciones a 
casa que usted le puede leer.) Algunas escuelas tienen líneas de información donde usted 
puede obtener información sobre la tarea por teléfono, o sitios en el Internet donde puede 
obtener la tarea si acaso se le pierde al niño o si estuvo ausente el día que la asignaron. Si 
su niño no entiende las instrucciones, léanlas juntos de nuevo y hablen sobre la tarea. 
¿Contiene palabras que todavía no se ha aprendido bien? ¿Cómo pueden investigar el 
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significado de estas palabras? Si ninguno de los dos entiende la tarea, llámele a uno de los 
compañeros de clase o al maestro. 
★ ¿Necesitas ayuda para entender cómo hacer esta tarea? Vea si su niño necesita aprender 
más, por ejemplo, sobre cómo restar fracciones antes de poder completar la tarea. O quizás 
el maestro necesita explicarle de nuevo cómo aplicar las reglas de puntuación. Si usted 
entiende bien la materia, quizás quiera trabajar con algunos ejemplos con su niño. Sin 
embargo, no se olvide de dejar que su niño haga la tarea por su propia cuenta.  
★ ¿Tienes todo lo que necesitas para hacer esta tarea? Algunas veces su niño necesita 
materiales especiales, como lápices de color, reglas para medir con el sistema métrico, 
calculadoras, mapas o libros de referencia. Revise con el maestro, con el consejero escolar, 
o con el director para buscar ayuda si usted no puede proveer los materiales necesarios. 
Revise con su biblioteca local o escolar para localizar libros u otras fuentes de información 
útiles.  
★ ¿Tiene sentido la forma en que contestaste las preguntas? Para revisar si su niño 
entiende bien lo que está haciendo, pídale que le explique cómo resolvió un problema de 
matemáticas o que le dé un resumen de lo que escribió en su informe. (Departamento de 
educación de los Estados Unidos. 2005:16 y 17) 
2.3.4. Evaluación de la escuela 
La evaluación es una actividad compleja porque se puede evaluar todo, como el 
sistema educativo nacional, la institución escolar, el ambiente de aprendizaje en el aula, el 
currículum, la enseñanza, el aprendizaje, los contenidos, los temas, el material didáctico, 
entre otras cosas. 
Evaluar significa darle valor a un objeto, a una acción, a un servicio, en la vida 
cotidiana o en situaciones específicas. Puede ser superficial o de gran trascendencia para la 
toma de decisiones. 
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a). La evaluación de los sistemas educativos 
La educación y su administración no son ajenas al contexto el que se mueven, por 
ello, el interés por la evaluación de los sistemas educativos ha surgido como consecuencia, 
entre otras cosas, del énfasis que las teorías de buena gestión y los gestores específicos de 
los servicios públicos vienen poniendo, desde hace algunos años, en la necesidad de 
evaluar las políticas y sus programas. La competencia internacional en un contexto 
económico globalizado o las políticas de reducción del gasto público han podido contribuir 
a este énfasis. Desde otra óptica, la creciente demanda social de información y rendición 
de cuentas y la democratización de los sistemas educativos han trabajado en la misma 
dirección. 
Se trata en todo caso de un fenómeno relativamente reciente, que está asociado sin 
duda a muchos otros factores de diversas naturaleza. Por ejemplo, a la aparición de nuevas 
prácticas centradas en el concepto de conducción; o la extensión del concepto de calidad y 
sus muy distintas perspectivas, también ideológicas; o a la descentralización de las 
administraciones y a la asunción de mayor autonomía por parte de las instituciones 
escolares. 
Desde los primeros pasos dados en los años sesenta en los Estados Unidos se 
registraron luego iniciativas de ámbito internacional como la constitución, en 1990, de la 
Internacional Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA), en la que 
participa un elevado número de países. 
La elaboración de indicadores de las realidades educativas de los diferentes países, 
para su posible comparación y, en definitiva para la orientación de las políticas nacionales, 
se ha instalado en la práctica de diversos organismos internacionales. La OCDE puso en 
marcha hace algunos años el llamado proyecto INES, de indicadores internacionales de la 
educación. Su publicación anual Education at a glance es un documento de lectura 
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obligada para los interesados en las diferentes vertientes de la gestión de los sistemas 
educativos. También la unión europea está explorando las posibilidades de un sistema de 
indicadores de la educación para sus estados miembros: un documento reciente, informe 
europeo sobre la calidad de la educación: dieciséis mismo ocurre en el ámbito 
latinoamericano, en el que instancias como la OEI (Organización de Estados 
Iberoamericanos para la educación, la ciencia y la cultura) tratan de instalar mecanismos 
de evaluación en las administraciones educativas de la región. 
El proyecto INES (Indicators of Education System) de la OCDE fue creado en 
1988 con el objetivo de desarrollar un sistema permanente de indicadores de la educación 
que sirviera a los responsables nacionales para mejorar la calidad de sus ofertas educativas 
respectivas. Los indicadores se refieren al contexto de la educación, a los recursos que se 
ponen a disposición de los sistemas, a los procesos educativos y a sus resultados. La 
comparación internacional sobre la base de estos indicadores y cuáles son los puntos 
débiles que deben ser corregidos. España participa en este proyecto desde su creación. 
Como también participa en el proyecto PISA (Programme for International Student 
Assessment) que comporta la aplicación de pruebas de matemáticas, lengua y ciencias a 
muestras de alumnos de quince años de edad de los países participantes. El estudio trata de 
obtener información sobre los contenidos, procesos, actitudes, conductas y hábitos del 
alumnado dentro de las tres áreas citadas el estudio pretende  también conocer el perfil de 
las competencias adquiridas por los alumnos en los distintos países y ponerlas en relación 
con su contexto demográfico, social, cultural y económico. 
En Europa, países como Francia, Suecia, Noruega, Dinamarca o Suiza cuentan con 
instituciones especializadas en la evaluación de los sistemas educativos, sin perjuicio de 
que esta función sea ejercida de una u otra manera en prácticamente todas las 
administraciones educativas de los países de nuestro entorno. En definitiva. La evaluación 
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constituye un instrumento privilegiado de las administraciones para la mejora de los 
servicios que gestionan y un instrumento indispensable para el diseño de políticas que 
respondan a las necesidades de la población. 
La concepción y la práctica de la evaluación están conociendo como consecuencia 
del trabajo y de la experiencia de las instituciones citadas, importantes transformaciones. 
No solo en el plano de los conceptos y de los métodos. El uso de los resultados de la 
evaluación en el debate político y su difusión por los medios de comunicación han añadido 
un importante componente que afecta a la dimensión ideológica de la evaluación y a sus 
conocimientos éticos. En todo caso, las posibilidades de objetivar los debates en torno a la 
educación han mejorado de manera notable con el desarrollo de los procesos de evaluación 
de los sistemas educativos. Fernández, J. (coord.).(2002:119-121) 
b). La evaluación desde el enfoque formativo 
La evaluación desde el enfoque formativo además de tener como propósito 
contribuir a la mejora del aprendizaje, regula el proceso de enseñanza y de aprendizaje, 
principalmente para adaptar o ajustar las condiciones pedagógicas (estrategias, actividades, 
planificaciones) en función de las necesidades de los alumnos. 
Desde este enfoque, la evaluación favorece el seguimiento al desarrollo del 
aprendizaje de los alumnos como resultado de la experiencia, la enseñanza o la 
observación. Por tanto, la evaluación formativa constituye un proceso en continuo cambio, 
producto de las acciones de los alumnos y de las propuestas pedagógicas que promueva el 
docente (Díaz Barriga y Hernández, 2002). De ahí que sea importante entender qué ocurre 
en el proceso e identificar la necesidad de nuevas oportunidades de aprendizaje. De esta 
manera, el proceso es más importante que el resultado y éste se convierte en un elemento 
de reflexión para la mejora. 
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De acuerdo con estas consideraciones, la evaluación para la mejora de la calidad 
educativa es fundamental por dos razones: a) proporciona información que no se había 
previsto para ayudar a mejorar, y b) provee información para ser comunicada a las diversas 
partes o audiencias interesadas (alumnos, madres y padres de familia, tutores y autoridades 
escolares). En consecuencia, la evaluación desde el enfoque formativo responde a dos 
funciones; la primera es de carácter pedagógico –no acreditativo–, y la segunda, social –
acreditativo– (Vizcarro, 1998; Coll y Onrubia, 1999; Díaz Barriga y Hernández, 2002). 
Guadalupe et al. (2013:39 y 40) 
c). Evaluación y colaboración 
Uno de los aspectos que se modifican considerablemente en el enfoque para el 
desarrollo de competencias es la evaluación que pasa de ser vertical y unidireccional a 
horizontal, crítica y colaborativa, formativa y sumativa. Su propósito central es la toma de 
decisiones que permita la identificación y mejora del desempeño de estudiantes y docentes.  
Para lo cual debe facilitar a los estudiantes la información necesaria, las reflexiones 
y las rutas y estrategias para poder cumplir con los objetivos de la educación que son el 
desarrollo de competencias para la vida.  
Este enfoque implica un diálogo constante y una retroalimentación permanente con 
los alumnos. Evaluación del aprendizaje para el aprendizaje. Ésta toma un carácter 
formativo, pues pone su acento en los procesos y como producto de éstos en los resultados: 
qué saben hacer los estudiantes (habilidades) con los saberes (conocimientos) y el 
reconocimiento que hacen de ello (valores y actitudes), qué desconocen y qué están en 
proceso de aprender. Así la evaluación se contextualiza con los propósitos del enfoque y 
está al servicio de quien aprende.  
Ligado a lo anterior, la evaluación es también la autoevaluación de las prácticas 
docentes; las estrategias, actividades o recursos que proponemos a los alumnos, con el fin 
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de actualizarlas, de forma tal que podamos tomar decisiones para mejorar nuestra práctica 
y el tipo de ayuda que les podemos brindar a los alumnos para favorecer su aprendizaje.  
Sobre estos primeros objetivos se montan otros, también colaborativos, que involucran a 
otros actores y procesos que relacionan la evaluación de alumnos y maestros con otros 
contextos globales que son el sistema educativo y la vida de la sociedad.  
Los padres de familia son los actores ampliados a quienes debe servir la 
información producida por la evaluación, para darles herramientas e involucrarlos en 
acciones de apoyo a los estudiantes de manera conjunta con la escuela. Esta información 
que se brinda a los padres de familia sobre los avances, progresos y aspectos en los que es 
necesario apoyar a los alumnos, debe ser compartida con éstos, para que sume y no tenga 
la apariencia de un privilegio. Pues claramente esta interacción no tiene la intención de 
buscar responsables para la domesticación de los niños, ni establecer estados policiacos. 
El proceso por el cual la evaluación se conecta con y permite la mejora del sistema 
educativo es el trabajo colegiado de evaluación que puede llevar a cabo el equipo docente 
de la escuela. Así se posibilita la evaluación de la escuela en general, con lo que se 
contribuye a la definición de planes de acción para reorientar o confirmar el trabajo 
pedagógico del colectivo de maestros en la búsqueda de una mayor calidad de la educación 
que se imparte en la escuela, contribuyendo con ello al logro de los objetivos 
institucionales.  
Las investigaciones hablan de cómo la reflexión en torno al trabajo docente y a una 
mayor integración del equipo de profesores, dan como resultado cambios importantes en la 
calidad global de la escuela. Esto se torna un hecho en la medida que construimos las 
condiciones para las relaciones de colaboración mencionadas en la primera parte. Una 
consideración a tomar en cuenta es que no existe una identidad entre las personas y su 
trabajo. Favorecer un clima de respeto y apertura significa claridad en las intenciones 
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acerca de que lo que se está evaluando es un desempeño profesional, no a las personas. 
Guadalupe et al. (2013:135 y 136) 
d). La ética en la evaluación 
La ética le da a la evaluación la posibilidad de constituirse como un ejercicio 
profesional equilibrado, al regular que los juicios de los docentes se apliquen de manera 
imparcial, justa, equitativa, respetuosa, responsable, honesta y con compromiso social; 
además que se asuman las responsabilidades y se facilite la reflexión de las acciones que 
surgen de la evaluación.  
Asimismo, la ética es un elemento a considerar en el proceso de enseñanza, de 
aprendizaje y de evaluación, con todos los actores: docentes, alumnos, madres y padres, 
tutores, autoridades escolares y educativas. 
Un docente que evalúa debe ser un profesional ético que: a) trate a los alumnos de 
acuerdo con las orientaciones y los valores que rigen su conducta, como la honestidad, el 
respeto, la autonomía, la reciprocidad, la imparcialidad y la justicia; b) reconozca las voces 
de todos, asegurando que los grupos más vulnerados en la sociedad, la escuela y el salón 
de clases, sean igualmente escuchados durante los procesos de enseñanza, de aprendizaje y 
de evaluación; c) incorpore a los alumnos en las actividades con su pleno consentimiento; 
d) logre que los resultados estén disponibles y sean legítimos para todos los interesados, y 
e) permita a otros docentes enterarse de lo que él hace (House, 1990; Lois-Ellin, 1999). 
Guadalupe et al. (2013:155) 
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2.3. Definición de términos básicos  
Aprendizaje. Cambio adaptativo en el pensamiento o la conducta. (Miller, G. 1972:465)  
Servicio. Del latín servitium, de serviré, “servir”. Bien que proviene de una acción. 
El concepto de servicio viene significado por una palabra fenicia, babilónica y hebrea, 
avodah, que significa “trabajo”. Un servicio es hacer algo porque el otro o los otros lo 
necesitan, y no porque uno lo necesita. 
Es un dar de sí. Puesto que se trata de un hacer no desde la necesidad propia sino desde la 
necesidad de los otros. Se trata pues de una actividad humana no productiva en sentido 
económico, pero útil puesto que está ligada, de manera directa o indirecta, a las 
necesidades humanas, sin traducirse –salvo en algunos casos– bajo la forma de bienes 
materiales. (Ander-Egg, E. 1987:275) 
Calidad. Es una cualidad integral de un objeto que expresa en qué grado se asemeja a un 
patrón ideal para esa clase de objeto. Esta calidad tiene carácter integral y permite 
establecer comparaciones y juicios ordinales entre objetos de una misma clase. Propiedad 
o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor, superioridad o 
excelencia. (Pino, E. & Vidal, M. 2014:230) 
Social 
Del latín socius, “compañero” 
En el uso del término se reconocen dos sentidos: uno genérico y amplio en el que la 
expresión “social” significa “relativo a la sociedad”, con lo que se involucra todo lo 
referente a la vida en sociedad; con este alcance es equivalente a realidad social. (Ander-
Egg, E. 1987:300) 
Cívico 
Que concierne a los ciudadanos, a la ciudadanía. Comportamiento que deben observar los 
ciudadanos con relación a los intereses de la patria. (Ander-Egg, E. 1987:58) 
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Escuela 
 El termino escuela tiene su antecedente inmediato en el vocablo latino schola, derivado, a 
su vez, del griego scholé. Es curioso observar que, si bien la voz schola posee en latín un 
significación parecida a la que actualmente se da a escuela., la originaria palabra griega 
equivale a ocio, descanso. Sin embargo, no se halla tan alejada del significado actual, 
porque, recordando la estructura de la sociedad griega, advertimos que en ella el ocio era la 
situación del que, por no serle necesario para vivir el trabajo material, podía dedicarse a la 
cultura; la scholé griega viene, pues, a denotar el ocio culto, la dedicación al ejercicio del 
pensamiento. La voz latina schola posee las acepciones de lugar donde se enseñan y 
aprende, y a la vez, de doctrina que se enseña o aprende. 
Lo que acabamos de decir muestra que la escuela tuvo en su origen un sentido 
estrictamente intelectual; pero ya en el mundo latino se dio al termino schola un cierto 
contenido social, al conferirle el significado no sólo de lugar donde se enseña y de doctrina 
en él enseñada, sino también de conjunto de discípulos que siguen una misma doctrina, y 
ampliando más el campo, de corporación palatina de empleados en un mismo oficio. 
Estas dos notas, de intelectual y de social, son las que persisten en el lenguaje técnico de 
hoy. Cabría así definir la escuela como la comunidad de maestros y alumnos dedicada a la 
educación de estos por medio de la cultura. 
La escuela por su función intelectual, es una institución subsidiaria, que pudiera 
existir o no existir; pero la escuela., como entidad que se hace cargo de los educandos en el 
tránsito de la familia a la sociedad, es una comunidad insustituible. (García, V. 1964:361) 
Comunicación 
Transmisión de signos, señales o símbolos de cualquier clase entre personas. 
Relación entre individuos encaminada a la transmisión de significados mediante el empleo 
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del lenguaje, la mímica, los ademanes, las actitudes, et. En esa interacción, ambas partes 
actúan como emisores y receptores de los mensajes. (Ander-Egg, E. 1987:62) 
Compromiso 
 Acuerdo entre representantes de distintos intereses, opiniones, etc., en pugna, 
logrado mediante concesiones reciprocas. Sensación de identificación, lealtad y 
participación expresada por un empleado hacia la organización o la unidad. (Pino, E. & 
Vidal, M. 2014:231) 
Evaluación 
Proceso permanente de reflexión crítica sobre los componentes y las interacciones 
en todo proceso educativo, con el fin de descubrir los aciertos y errores de dicho proceso, 
en la búsqueda de las soluciones más adecuadas para conseguir los objetivos y fines que 
nos hemos propuesto. Paredes, J. & De la Herrán, A. (coords) (2009:375) 
Responsabilidad 
Responsabilidad viene de “responder”, facultad que permite al hombre interactuar, 
comprometerse y aceptar las consecuencias de un hecho libremente realizado. (Mora, G. 
1995:27) 
Participación 
Es el camino natural para que el hombre canalice su tendencia innata a realizar, 
hacer cosas y a afirmarse a sí mismo. Su práctica envuelve la satisfacción de necesidades, 
la autoexpresión, el desarrollo del pensamiento reflexivo, el placer de crear y recrear y la 
valoración de sí mismo por los demás. (Pino, E. & Vidal, M. 2014:278) 
Comunidad 
Se trata de uno de los términos más usados en ciencias sociales y, al mismo tiempo, 
de aplicaciones más diversas: desde la comunidad religiosa que vive aislada en un 
convento, pasando por el barrio, la localidad, el municipio, la provincia, la nación, el 
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continente, hasta llegar a la comunidad internacional. El concepto se usa para designar esas 
realidades tan extremadamente diferentes. 
También se habla de comunidad para designar la estructura social de un grupo, 
estudiándose las instituciones del mismo y los problemas de los roles, status y clases 
sociales que se dan en su interior; en este caso, la comunidad es considerada, 
fundamentalmente, como un conjunto de relaciones sociales. (Ander-Egg, E. 1987:63) 
Valores 
Normas y creencias que una persona utiliza al enfrentar una situación en la que hay 
que tomar una determinación. (Pino, E. & Vidal, M. 2014:322) 
La eficacia.  
Se refiere al logro de los objetivos. Es la relación óptima entre la producción, la 
eficiencia, la satisfacción, la adaptabilidad y desarrollo. Fuerza para producir el efecto 
deseado. Trasciende el instante, pero solo cuando esa dimensión valor se logra desde la 
más auténtica eticidad, trasciende hasta convertirse en paradigma. Criterios de evaluación: 
A corto plazo: sus indicadores son producción, eficiencia y satisfacción. A mediano plazo: 
sus indicadores son adaptabilidad y desarrollo. (Pino, E. & Vidal, M. 2014:270) 
Proceso 
Conjunto de fases sucesivas de un fenómeno o de una técnica.  
Acción que se desarrolla a través de una serie de etapas que guardan relación mutua. 
Sucesión sistemática de cambios en una dirección definida susceptible de recibir un 
nombre. (Ander-Egg, E. 1987:244) 
Integración 
En sentido corriente, la palabra designa el proceso o resultado de componer y 
unificar partes de un todo. Armonizar y unificar unidades antagónicas en una totalidad. 
(Ander-Egg, E. 1987:244) 
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Principios 
Son ideales, propósitos, objetivos, fines. Punto de partida, idea rectora, regla 
fundamental de conducta. En el sentido lógico el principio es un concepto central, el de un 
sistema, concepto y fundamento que constituye que se han abstraídos en la esfera dada. 
Una premisa concepto central o fundamento de un sistema. Es la generalización o 
extensión de una proposición a todos los fenómenos de la esfera de la que se ha abstraído. 
(Ander-Egg, E. 1987:244) 
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Capitulo III 
Hipótesis y variables 
     
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
El aprendizaje en servicio se relaciona significativamente con la escuela de padres 
en las instituciones educativas del departamento de Piura y distrito de Juliaca- 
2015. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
He 1 El aprendizaje significativo se relaciona significativamente con la escuela de 
padres dimensión: comunicación con la escuela en las instituciones educativas del 
departamento de Piura y distrito de Juliaca- 2015. 
He 2 El servicio de calidad se relaciona significativamente con la escuela de padres 
dimensión: apoyo del aprendizaje en casa en las instituciones educativas del 
departamento de Piura y distrito de Juliaca- 2015. 
He 3 El aprendizaje social y cívico se relacionan significativamente con la escuela 
de padres dimensión: evaluación de la escuela en las instituciones educativas del 
departamento de Piura y distrito de Juliaca- 2015. 
3.2. Variables 
Variable X: El aprendizaje en servicio 
Definición conceptual 
En el aprendizaje en servicio, los padres de familia identifican en su entorno 
cultural una necesidad social: el maltrato infantil, con la que se concientizaron, 
sensibilizaron y luego muestran el compromiso de acción, brindando un servicio de 
educación preventiva a la comunidad de Piura y Juliaca, a través de los clubes de madre e 
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iglesias evangélicas donde ellos son los protagonistas como vecinos (parte de la 
comunidad) para mejorar las condiciones de vida de las personas, reforzar el sentimiento 
de pertenencia de los miembros de la iglesia y clubes de madres para estimular la 
participación ciudadana. 
Definición operacional 
El cuestionario de Gómez, G. (2013) para medir el aprendizaje en servicio en los 
padres de familia de las instituciones educativas del departamento de Piura y distrito de 
Juliaca- 2015. 
Variable Y: La escuela de padres 
Definición conceptual 
La escuela de padres es un espacio de formación de padres y madres en la 
prevención del maltrato infantil, es un lugar de encuentro para reflexionar en grupo sobre 
la tarea educativa que se realiza con sus hijos e hijas o vecinos a través de los clubes de 
madre e iglesias evangélicas. 
Definición operacional 
El cuestionario de Valdés, A. Carlos, E. y Arreola, C. para medir variable la 
escuela de padres en los padres de familia de las instituciones educativas del departamento 
de Piura y distrito de Juliaca- 2015. 
3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 1 
Operacionalización de variables (ver Apéndice A) 
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Capitulo IV 
Metodología 
4.1. Enfoque de investigación 
El enfoque de investigación de nuestro estudio fue cuantitativo ya que según 
Hernández et al. (2006:5) “El enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar 
hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 
patrones de comportamiento y probar teorías”. 
4.2.  Tipo de investigación 
El tipo de investigación de nuestro estudio fue no experimental ya que según Neil 
J. Salkind (1995): “Los métodos de investigación no experimentales no establecen, ni 
pueden probar relaciones causales entre variables”. 
En la investigación no experimental no es posible manipular las variables o asignar 
aleatoriamente a los participantes o tratamientos debido a que la naturaleza de las variables 
es tal que imposibilita su manipulación. (Kerlinger, 2008:420). 
4.3. Diseño de investigación 
El presente trabajo de investigación, en cuanto a su diseño, fue descriptivo-correlacional. 
 Según Hernández et al. (2003:117) Los estudios descriptivos buscan especificar las 
propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, grupos, 
comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a su análisis. (Danke, 1989). 
 Según Hernández et al. (2003:121) los estudios correlaciónales: tienen como 
propósito evaluar la relación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variable.   
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Figura 1. Esquema correlacional 
M: muestra 
Ox: observación en la variable X 
Oy: Observación en la variable Y 
r :Índice de correlación 
4.4. Población y muestra 
Unidad de análisis: 
Estuvo constituido por un padre de familia de las instituciones educativas de Piura 
y Juliaca- 2015. 
Población: 
Estuvo constituido por 50 padres de familia de las instituciones educativas de Piura 
y Juliaca- 2015. 
Muestra: 
Muestra no probabilístico, de tipo intencional, en el cual se eligió a los 23 padres 
de familia de las instituciones educativas de Piura y Juliaca- 2015. 
Tamaño de la muestra: 
23 padres de familia. 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
El tipo de técnica utilizado en nuestro estudio fue la encuesta ya que según (Ander-
Egg.1987:111) “En ciencias sociales, el termino hace referencia a la técnica de 
investigación que se utiliza para la recopilación de información y datos”. 
X = El aprendizaje en servicio 
Y = La escuela de padres 
X                    Y 
    Ox 
[XכY[   : M                           r 
 
Oy 
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El tipo de instrumento utilizado en nuestro estudio es el cuestionario ya que según 
Hernández et al. (2006:310) “Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas 
respecto de una o más variables a medir. 
En la tesis se utilizó el cuestionario de Gómez, G. 2013 para medir el aprendizaje 
en servicio en los padres de familia de las instituciones educativas de Piura y Juliaca - 
2015. Además en este cuestionario se empleó la escala de Likert. A continuación de 
describe la ficha técnica: 
Ficha técnica  
Nombre   : Cuestionario del Aprendizaje en Servicio. 
Autora   : Gómez. G. (2013)  
Cuestionario del aprendizaje significativo. Escuela de Posgrado de la Universidad San 
Martin de Porras. 
Adaptación  : Magister en Educación Liliana Rosado Bravo 
Año   : 2016 
Áreas   : 3 áreas  
- Aprendizaje significativo  (10) 
- Aprendizaje de calidad  (11) 
- Aprendizaje social cívico  (9) 
Objetivo : Recoger y describir el aprendizaje en servicio en los padres de familia de 
las instituciones educativas de educación secundaria Bethel de Piura y San Pablo de 
Juliaca. 
Ámbito : Estudio correlacional del aprendizaje en servicio y la escuela de padres. 
Escala   : Likert 
1. Siempre 
2. Casi siempre 
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3. Algunas veces 
4. Rara vez 
5. Nunca 
Baremos  : Puntuaciones jerárquicas porcentuales (Rangos) 
Confiabilidad  : Alfa de Cronbach (0.83)  
Validez  : Análisis Factorial Kaiser-Meyer-Olkin (0.54) 
Materiales  : Cuestionario. 
Además se utilizó el cuestionario de Valdés, A. Carlos, E. y Arreola, C. para medir 
la variable escuela de padres en los padres de familia de las instituciones educativas de 
Piura y Juliaca - 2015. Además en este cuestionario se empleó la escala de Likert. A 
continuación de describe la ficha técnica: 
Ficha técnica 
Nombre   : Cuestionario de Escuela de Padres. 
Autores  : Valdés, A, Carlos, E. & Arreola, C. (2013)  
Participación de los padres en la educación escolar de sus hijos. 
Adaptación  : Magister en Educación Liliana Rosado Bravo 
Año   : 2016 
Áreas   : 3 áreas  
- Comunicación con la escuela (10) 
- Apoyo del aprendizaje en casa (11) 
- Evaluación de la escuela  (9) 
 
Objetivo : Recoger y describir la escuela de padres en los padres de familia de las 
instituciones educativas de educación secundaria Bethel de Piura y San Pablo de Juliaca. 
Ámbito : Estudio correlacional del aprendizaje en servicio y la escuela de padres. 
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Escala   : Likert 
1. Siempre 
2. Casi siempre 
3. Algunas veces 
4. Rara vez 
5. Nunca 
Baremos  : Puntuaciones jerárquicas porcentuales (Rangos) 
Confiabilidad  : Alfa de Cronbach (0.83)  
Validez  : Análisis Factorial Kaiser-Meyer-Olkin (0.54) 
Materiales  : Cuestionario. 
4.6. Tratamiento estadístico 
Para analizar la información obtenida de la variable X, en relación con la variable 
Y se emplearon tablas estadísticas y análisis de los aspectos cuantitativos de la 
información. 
 Valor mínimo 
 Valor máximo 
 Media 
 Mediana 
 Moda 
 Desviación típica y varianza 
 La distribución de frecuencias 
 La prueba de hipótesis.  
Una vez que se determinó el tamaño de la muestra n = 23 padres de familia de una 
población de tamaño 50 padres, se calculó las estadísticas descriptivas como son el valor 
mínimo, el valor máximo, la media, la desviación típica y la varianza, así mismo se realizó 
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la distribución de frecuencias de la variable X y de la variable Y; para tener una 
percepción global de las variables en estudio. Para la prueba de hipótesis se utilizó el 
coeficiente de correlación r de Pearson.  
4.7.1 Métodos Estadísticos Descriptivos 
Estadística Descriptiva 
Los datos se reúnen para diferentes propósitos estadísticos. Un propósito de análisis 
estadístico consiste en tomar muchos datos sobre una categoría de personas u objetos, y 
resumir esta información en pocas cifras matemáticas exactas, tablas o gráficas. Este 
primer paso en estadística se llama estadística descriptiva. 
La estadística descriptiva explica cuántas observaciones fueron registradas y qué 
tan frecuente ocurrió en los datos cada puntuación o categoría de observaciones. 
La estadística descriptiva también es utilizada por científicos como un primer paso 
en el análisis de hipótesis de investigación científica, que es la tarea de la estadística 
inferencial. (Ritchey F. 1997:14). 
Entre los métodos estadísticos descriptivos se utilizaron: 
Distribución de frecuencias 
Según Pagano R. (1999:35), una distribución de frecuencias presenta los valores de 
los datos y su frecuencia de aparición. Al ser presentados en una tabla, los valores de los 
datos se enumeran en orden, donde, por lo general. el valor del dato menor aparece en la 
parte inferior de la tabla. 
Medidas de tendencia central 
Triola M. (2009:35) sostiene que una medida de tendencia central es un valor que 
se encuentra en el centro o la mitad de un conjunto de datos. Las tres medidas de tendencia 
central de uso más frecuente son la media aritmética, la mediana y la moda. 
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La media aritmética 
Pagano, R. (1999) afirma que la media aritmética se define como la suma de los datos 
dividida entre el número de los mismos. 
  Para el cálculo de la media aritmética se utilizó la siguiente fórmula: 
N
X
X

  
Dónde: 
X   : Media 
   : Símbolo que representa la sumatoria de algo. 
X   : Valores de la distribución. 
N   : El número de casos. 
Aplicando la fórmula y utilizando la información de los datos se obtuvo el 
promedio de las puntuaciones del cuestionario del aprendizaje en servicio de los padres de 
familia. 
 48,58
23
1345
X  
 
Medidas de variabilidad 
Las medidas de la variabilidad indican la dispersión de los datos en la escala de 
medición y responden a la pregunta: ¿Dónde están diseminadas las puntuaciones o los 
valores obtenidos? Las medidas de tendencia central son valores en una distribución y las 
medidas de la variabilidad son intervalos, designan distancias o un número de unidades en 
la escala de medición. Las medidas de la variabilidad más utilizadas son rango, desviación 
estándar y varianza. Según señalan Hernández et al. (2010:293). 
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Desviación estándar 
Según sostiene Pagano, R (1999), el puntaje nos indica qué tan lejos está el dato en 
bruto con respecto a la media de su distribución. La desviación estándar de las 
puntuaciones del Cuestionario del aprendizaje en servicio de los padres de familia, fue 
calculada mediante la siguiente fórmula: 
 
N
N
X
x



2
2
  
Dónde: 
   : Desviación estándar 
x
2
 : Suma de los cuadrados de cada puntuación (es decir, cada puntuación es elevada 
primero al cuadrado y después se suman estos cuadrados). 
 2)( X  : Suma de los cuadrados de las puntuaciones (las puntuaciones se suman 
primero y luego el total se eleva al cuadrado). 
N   : El número de casos. 
Al utilizar los datos en la fórmula y realizar los cálculos se obtuvo el siguiente resultado: 
22
23
)1345(
967.16552
2

  
= 9, 718 
Varianza 
Pagano, R (1999) manifiesta que la varianza de un conjunto de datos es 
simplemente el cuadrado de la desviación estándar. La definición de varianza se expresa 
en forma matemática así: 
N
X

2
2  
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Dónde: 
2   : Varianza 
   : Suma de 
X  : Desviación de las puntuaciones de la media )( XX  , conocida asimismo con el 
nombre de la puntuación de la desviación 
N   : El número de casos en la distribución. 
 Se calculó el valor de la varianza de la muestra, elevando al cuadrado la desviación 
estándar de la muestra. 
443,942   
4.7.2 Métodos Estadísticos Inferenciales 
La estadística inferencial trabaja con muestras, subconjuntos formados por algunos 
elementos de la población. A partir del estudio de la muestra se pretende inferir resultados 
relevantes para toda la población. Cómo se selecciona la muestra, cómo se realiza la 
inferencia, y qué grado de confianza se puede tener en ella, son aspectos fundamentales de 
la estadística inferencial, para cuyo estudio se requiere un nivel de conocimientos de 
probabilidades y matemáticas. 
Entre los métodos estadísticos inferenciales utilizados en la presente investigación 
tenemos: 
 La prueba de fiabilidad (Alfa Cronbach), 
 La prueba de validez (Análisis Factorial), 
 La prueba de la bondad de ajuste a la curva normal de la variable (Kolmogorov-
Smimov), 
La prueba de hipótesis (Pearson). 
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Prueba de Hipótesis: 
Según Hernández et al. (2010:167), una hipótesis en el contexto de la estadística 
inferencial es una proposición respecto a uno o varios parámetros, y lo que el investigador 
hace a través de la prueba de hipótesis es determinar si la hipótesis es congruente con los 
datos obtenidos en la muestra (Wiersma, 1999). Si es congruente con los datos, ésta se 
retiene como un valor aceptable del parámetro. Si la hipótesis no lo es, se rechaza (pero los 
datos no se descartan) (Wiersma, 1999)”. 
Una prueba de hipótesis (o prueba de significancia) es un procedimiento estándar 
para probar una aseveración acerca de una propiedad de una población. (Tríola. 2009:386). 
Para la presente tesis se considera al coeficiente de correlación r de Pearson, ya que 
es uno de los análisis paramétricos más utilizados por los estudiosos del tópico al momento 
de realizar la estadística inferencial para probar los resultados de la hipótesis. 
Las pruebas paramétricas. Procedimientos estadísticos basados en parámetros de 
población para probar hipótesis o estimar parámetros. 
Análisis paramétricos: 
¿Cuáles son los supuestos o las presuposiciones de la estadística paramétrica? 
Para realizar análisis paramétricos debe partirse de los siguientes supuestos: 
1. La distribución poblacional de la variable dependiente es normal: el universo tiene 
una distribución normal. 
2. El nivel de medición de las variables es por intervalos o razón. 
3. Cuando dos o más poblaciones son estudiadas, tienen una varianza homogénea: las 
poblaciones en cuestión poseen una dispersión similar en sus distribuciones (Wiersma y 
Jurs, 2008). (Hernández et al. 2010:311). 
La prueba de la bondad de ajuste a la curva normal de la variable (Kolmogorv-Smimov) 
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Esta prueba sirve para contrastar dos muestras, ideadas por el matemático ruso A. 
N. Kolmogorov en 1933 –y ampliada en 1939 por otro matemático ruso, N. V. Smirnov, lo 
que da su nombre conjunto a dicha prueba–; está diseñada para contrastar la distribución 
de variables continuas, aunque también puede usarse con datos medidos en una escala 
ordinal. 
Para realizar el contraste se toman en consideración las funciones de distribución 
(es decir, la distribución acumulada), y se pone en relación la función de distribución de la 
muestra observada con la función de distribución planteada en la hipótesis nula. En 
síntesis, el supuesto básico de la prueba es que los datos para el análisis sean los de una 
muestra aleatoria con n observaciones independientes cuya función de distribución, que se 
designa como F(x), es desconocida. (Landero R. y González M. 2007:296-297). 
Para realizar la prueba de ajuste a la curva normal de la variable, se realizara el 
cálculo de la prueba de Kolmogorv-Smirnov en el programa SPSS para Windows versión 
21.0 versión castellana. 
Tabla 2 
Prueba de Normalidad de Kolmogorov-Smirnov 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 Aprendizaje en 
Servicio 
Escuela de 
Padres 
N 23 23 
Parámetros normalesa,b 
Media 58,48 64,35 
Desviación típica 9,718 14,456 
Diferencias más extremas 
Absoluta ,171 ,134 
Positiva ,140 ,134 
Negativa -,171 -,121 
Z de Kolmogorov-Smirnov ,820 ,644 
Sig. asintót. (bilateral) ,513 ,802 
a. La distribución de contraste es la Normal. 
b. Se han calculado a partir de los datos. 
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En la tabla 2 se puede observar la respuesta de la prueba de Z de Kolmogorov-
Smirnov para una muestra donde se observa los datos de las variables: el aprendizaje en 
servicio 0,820 y la escuela de padres 0,644. 
Además, en la misma tabla podemos observar en la tabla el nivel de significancia 
donde los resultados son 0,513 y 0,802 (donde el dato numérico es mayor a 0,05) entonces 
se concluye que la distribución es normal. 
Como la distribución es normal entonces en esta investigación se utilizó la prueba 
de hipótesis de Karl Pearson 
Coeficiente de correlación de Pearson r: Este coeficiente desarrollado por Karl 
Pearson, también conocido como la r de Pearson o, simplemente, como coeficiente de 
correlación, es una prueba estadística para analizar la relación entre dos variables medidas 
en un nivel por intervalos o de razón. 
El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las puntuaciones 
obtenidas en una muestra en dos variables. Se relacionan las puntuaciones recolectadas de 
una variable con las puntuaciones obtenidas de la otra variable, con los mismos 
participantes o casos. (Hernández et al. 2010:311). 
La fórmula para calcular este coeficiente es: 
 
  
 
r   : Es la relación estadística entre dos conjuntos de datos. 
 xy  : Suma de todos los productos de las puntuaciones, cada puntuación x multiplicada 
por la correspondiente y. 
x e y
  
: Promedio de las puntuaciones x e y. 
xs ysy  : Desviación estándar de las puntuaciones x e y. 
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4.7. Procedimiento 
Después de haber recopilado datos de los 23 padres de familia de las instituciones 
educativas de Piura y Juliaca, con el Cuestionario del aprendizaje en servicio y 
Cuestionario de la escuela de padres, realizamos el procesamiento estadístico y luego 
presentamos los resultados a través de tablas y gráficos de modo siguiente:  
Tabla 3 
Distribución de Frecuencias 
Aprendizaje en Servicio 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
41 2 8,7 8,7 8,7 
48 2 8,7 8,7 17,4 
49 3 13,0 13,0 30,4 
54 2 8,7 8,7 39,1 
60 2 8,7 8,7 47,8 
62 4 17,4 17,4 65,2 
64 2 8,7 8,7 73,9 
65 2 8,7 8,7 82,6 
68 1 4,3 4,3 87,0 
70 2 8,7 8,7 95,7 
78 1 4,3 4,3 100,0 
Total 23 100,0 100,0  
 
Al observar la distribución de frecuencias que contiene la tabla 3 de las 
puntuaciones del Cuestionario (El aprendizaje en servicio) se advierte que fluctúan entre 
41 y 78; y que las puntuaciones muestran una tendencia a acumularse ligeramente en la 
parte superior de la distribución.  
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Figura 2. Histograma 
La distribución de frecuencias del Cuestionario (El aprendizaje en servicio) está 
representado gráficamente por el histograma con la curva normal, donde se identifica la 
media, la desviación típica y la muestra. 
Tabla 4 
Distribución de Frecuencias 
Escuela de Padres 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
43 1 4,3 4,3 4,3 
44 2 8,7 8,7 13,0 
46 2 8,7 8,7 21,7 
54 1 4,3 4,3 26,1 
58 2 8,7 8,7 34,8 
61 2 8,7 8,7 43,5 
64 4 17,4 17,4 60,9 
65 1 4,3 4,3 65,2 
70 2 8,7 8,7 73,9 
80 2 8,7 8,7 82,6 
86 4 17,4 17,4 100,0 
Total 23 100,0 100,0  
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Al observar la distribución de frecuencias que contiene la tabla 4 de las 
puntuaciones del Cuestionario (La escuela de padres) se advierte que fluctúan entre 43 y 
86; y que las puntuaciones muestran una tendencia a acumularse ligeramente en la parte 
inferior de la distribución.  
 
Figura 3. Histograma 
La distribución de frecuencias del Cuestionario (La escuela de padres) está 
representado gráficamente por el histograma, con la curva normal, donde se identifica la 
media, la desviación típica y la muestra. 
Estadísticos descriptivos 
Tabla 5 
Estadísticos Descriptivos 
Estadísticos 
Aprendizaje en Servicio   
N 
Válidos 23 
Perdidos 0 
Media 58,48 
Mediana 62,00 
Moda 62 
Desv. típ. 9,718 
Varianza 94,443 
Rango 37 
Mínimo 41 
Máximo 78 
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Cabe destacar que, al describir nuestros datos de las puntuaciones del Cuestionario 
del aprendizaje en servicio, interpretamos las medidas de tendencia central y de la 
variabilidad en conjunto, no aisladamente. Tomamos en cuenta todas las medidas. La 
puntuación que más se repitió fue 62. El 50 % de los padres de familia está por encima de 
62,00 y el restante 50 % se sitúa por debajo de este valor. En promedio, los padres de 
familia se ubican en 58,48 La máxima puntuación que se obtuvo fue 78. Las puntuaciones 
de los padres de familia tienden a ubicarse en valores por debajo de 62,00. 
Tabla 6 
Estadísticos Descriptivos 
Estadísticos 
Escuela de Padres   
N 
Válidos 23 
Perdidos 0 
Media 64,35 
Mediana 64,00 
Moda 64a 
Desv. típ. 14,456 
Varianza 208,964 
Rango 43 
Mínimo 43 
Máximo 86 
a. Existen varias modas. Se 
mostrará el menor de los 
valores. 
 
Subrayamos que, al describir nuestros datos de las puntuaciones del Cuestionario 
de la escuela de padres, interpretamos las medidas de tendencia central y de la variabilidad 
en conjunto, no aisladamente. Tomamos en cuenta todas las medidas. La puntuación que 
más se repitió fue 64. El 50 % de los padres de familia está por encima de 64 y el restante 
50 % se sitúa por debajo de este valor. En promedio, los padres de familia se ubican en 
64,35 La máxima puntuación que se obtuvo fue 86. Las puntuaciones de los padres de 
familia tienden a ubicarse en valores por debajo de 64. 
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Descripción de las variables. 
Variable X: El aprendizaje en servicio 
Variable Y: La escuela de padres 
Descripción de las hipótesis. 
Coeficiente de correlación r de Pearson: 
Tabla 7 
Coeficiente de correlación de Pearson 
Correlaciones 
 Aprendizaje 
Significativo 
Comunicación 
con la Escuela 
Aprendizaje Significativo 
Correlación de Pearson 1 ,436* 
Sig. (bilateral)  ,038 
N 23 23 
Comunicación con la Escuela 
Correlación de Pearson ,436* 1 
Sig. (bilateral) ,038  
N 23 23 
*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
 
Se ha encontrado un coeficiente de correlación r de Pearson entre el aprendizaje 
significativo y la comunicación con la escuela igual a 0,44 lo que indica que existe una 
correlación positiva débil entre estas dimensiones. 
 
Figura 4. Gráfica de dispersión 
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En el diagrama de dispersión se puede visualizar gráficamente una correlación 
positiva débil entre estas dimensiones. 
Tabla 8 
Coeficiente de correlación de Pearson 
Correlaciones 
 Aprendizaje de 
Calidad 
Apoyo al 
Aprendizaje en 
Casa 
Servicio de Calidad 
Correlación de Pearson 1 ,145 
Sig. (bilateral)  ,510 
N 23 23 
Apoyo del Aprendizaje en Casa 
Correlación de Pearson ,145 1 
Sig. (bilateral) ,510  
N 23 23 
Se ha encontrado un coeficiente de correlación r de Pearson entre el servicio de 
calidad y el apoyo del aprendizaje en casa igual a 0,15 lo que indica que existe una 
correlación positiva débil entre estas dimensiones. 
 
Figura 5. Gráfica de dispersión 
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En el diagrama de dispersión se puede visualizar gráficamente una correlación 
positiva débil entre estas dimensiones. 
Tabla 9 
Coeficiente de correlación de Pearson 
Correlaciones 
 Aprendizaje 
Social Cívico 
Evaluación de la 
Escuela 
Aprendizaje Social Cívico 
Correlación de Pearson 1 -,172 
Sig. (bilateral)  ,433 
N 23 23 
Evaluación de la Escuela 
Correlación de Pearson -,172 1 
Sig. (bilateral) ,433  
N 23 23 
 
Se ha encontrado un coeficiente de correlación r de Pearson entre el aprendizaje 
social cívico y la evaluación de la escuela igual a -0,17 lo que indica que existe una 
correlación negativa débil entre estas dimensiones. 
 
Figura 6. Gráfica de dispersión 
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En el diagrama de dispersión se puede visualizar gráficamente una correlación 
negativa débil entre estas dimensiones. 
Prueba de hipótesis de las tres dimensiones de la variable y :(Pearson) 
Hipótesis Específica 1 
1º. Formulación de las hipótesis estadísticas 
H1: El aprendizaje significativo se relaciona significativamente con la escuela de padres 
dimensión: comunicación con la escuela en las instituciones educativas del departamento 
de Piura y distrito de Juliaca- 2015. 
Ho: El aprendizaje significativo no se relaciona significativamente con la escuela de 
padres dimensión: comunicación con la escuela en las instituciones educativas del 
departamento de Piura y distrito de Juliaca- 2015. 
H1: p ≠ 0 
Ho: p = 0 
2º. Nivel significancia: Se utilizó un nivel de significancia  = 0,05 es decir,  5 % de 
significancia y grados de libertad n – 2 = 23 – 2 = 21. 
3º. Prueba estadística 
Se aplicó el coeficiente de correlación r de Pearson para determinar el coeficiente de 
correlación entre las dimensiones estudiadas, el cual se calculó aplicando el siguiente 
modelo: 
 
 
  
r   : Es la relación estadística entre dos conjuntos de datos. 
 xy  : Suma de todos los productos de las puntuaciones, cada puntuación x multiplicada 
por la correspondiente y. 
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x e y
  
: Promedio de las puntuaciones x e y. 
xs ysy  : Desviación estándar de las puntuaciones x e y. 
Aplicando esta fórmula obtenemos un r = 0,44 
4º. Regla de decisión 
Considerando el valor r de Pearson obtenido, se compara con los valores críticos 
del coeficiente de correlación r de Pearson para  = 0,05 y gl = 21, el cual es 0,43 
Entonces se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. (Ver Apéndice 10) 
5º. Toma de decisión 
 A un nivel de significancia del 5 % se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 
hipótesis nula, es decir el aprendizaje significativo se relaciona significativamente con la 
escuela de padres dimensión: comunicación con la escuela en las instituciones educativas 
del departamento de Piura y distrito de Juliaca- 2015. 
Hipótesis Específica 2 
1º. Formulación de las hipótesis estadísticas 
H1: El servicio de calidad se relaciona significativamente con la escuela de padres 
dimensión: apoyo del aprendizaje en casa en las instituciones educativas del departamento 
de Piura y distrito de Juliaca- 2015. 
Ho: El servicio de calidad no se relaciona significativamente con la escuela de padres 
dimensión: apoyo del aprendizaje en casa en las instituciones educativas del departamento 
de Piura y distrito de Juliaca- 2015. 
H1: p ≠ 0 
Ho: p = 0 
2º. Nivel significancia: Se utilizó un nivel de significancia  = 0,05 es decir,  5 % de 
significancia y grados de libertad n – 2 = 23 – 2 = 21. 
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3º. Prueba estadística 
Se aplicó el coeficiente de correlación r de Pearson para determinar el coeficiente 
de correlación entre las dimensiones estudiadas, el cual se calculó aplicando el siguiente 
modelo: 
 
 
  
r   : Es la relación estadística entre dos conjuntos de datos. 
 xy  : Suma de todos los productos de las puntuaciones, cada puntuación x multiplicada 
por la correspondiente y. 
x e y
  
: Promedio de las puntuaciones x e y. 
xs ysy  : Desviación estándar de las puntuaciones x e y. 
Aplicando esta fórmula obtenemos un r = 0.15 
4º. Regla de decisión 
Considerando el valor de r de Pearson obtenido, se compara con los valores críticos 
del coeficiente de correlación r de Pearson para  = 0,05 y g l= 21, el cual es 0,43 
Entonces se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. (Ver Apéndice 10) 
5º. Toma de decisión 
 A un nivel de significancia del 5 % se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 
hipótesis alterna, es decir el servicio de calidad no se relaciona significativamente con la 
escuela de padres dimensión: apoyo del aprendizaje en casa en las instituciones educativas 
del departamento de Piura y distrito de Juliaca- 2015. 
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Hipótesis Específica 3 
1º. Formulación de las hipótesis estadísticas 
H1: El aprendizaje social y cívico se relacionan significativamente con la escuela de 
padres dimensión: evaluación de la escuela en las instituciones educativas del 
departamento de Piura y distrito de Juliaca- 2015. 
Ho: El aprendizaje social y cívico no se relacionan significativamente con la escuela de 
padres dimensión: evaluación de la escuela en las instituciones educativas del 
departamento de Piura y distrito de Juliaca- 2015. 
H1: p ≠ 0 
Ho: p = 0 
2º. Nivel significancia: Se utilizó un nivel de significancia =0.05 es decir, 5 % de 
significancia y grados de libertad n – 2 = 23 – 2 = 21. 
3º. Prueba estadística 
Se aplicó el coeficiente de correlación r de Pearson para determinar el coeficiente 
de correlación entre las dimensiones estudiadas, el cual se calculó aplicando el siguiente 
modelo: 
 
 
  
r   : Es la relación estadística entre dos conjuntos de datos. 
 xy  : Suma de todos los productos de las puntuaciones, cada puntuación x multiplicada 
por la correspondiente y. 
x e y
  
: Promedio de las puntuaciones x e y. 
xs ysy  : Desviación estándar de las puntuaciones x e y. 
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Aplicando esta fórmula obtenemos un r = - 0.17 
4º. Regla de decisión 
Considerando el valor de r de Pearson obtenido, se compara con los valores críticos 
del coeficiente de correlación r de Pearson para  = 0,05 y gl = 21, el cual es 0,43 
Entonces se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. (Ver Apéndice 10) 
5º. Toma de decisión 
 A un nivel de significancia del 5 % se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 
hipótesis alterna, es decir el aprendizaje social y cívico no se relacionan significativamente 
con la escuela de padres dimensión: evaluación de la escuela en las instituciones 
educativas del departamento de Piura y distrito de Juliaca- 2015. 
Para todo el tratamiento estadístico se usó los programas Microsoft Excel 2016 y el SPSS 
versión 21.  
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Capítulo V 
Resultados 
5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1 Validación de los instrumentos mediante juicio de expertos 
La validación de los instrumentos: Cuestionario del aprendizaje en servicio y de la 
escuela de padres se ha llevado a cabo de acuerdo a la siguiente tabla: 
Santibáñez J. (2001:p. 140) señala que hay que someter a la consideración de, al menos, 
tres profesores de su especialidad o de especialidades afines (jueces), al conjunto de ítems 
elaborados para que determinen la correspondencia lógica entre cada ítem con cada uno de 
los objetivos de aprendizaje por evaluar. Para garantizar que el análisis lógico solicitado a 
los jueces sea lo más efectivo posible, es recomendable entregar el universo de reactivos 
distribuidos al azar, desde el punto de vista de los objetivos que ellos representen, pero 
numerados correlativamente para su posterior identificación. 
Para la opinión de expertos se solicitó la colaboración de dos docentes con el grado 
de Doctores de las Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación “Walter 
Peñaloza Ramella” y tres docentes expertos de la Universidad Inca Garcilazo de la Vega, 
Universidad Seminario Bíblico Andino y Universidad Cesar Vallejo respectivamente. 
Tabla 10 
Validación de los instrumentos mediante juicio de expertos 
Experto Promedio de valorización 
Dr. Ernesto Emilio Ramos Antiporta 88 % 
Dr. Rubén José Mora Santiago 89 % 
Dr. Elder Jaime Miranda Aburto 87 % 
Dr. Pedro Patrón Contreras Varas 88 % 
Dr. Cirilo Huamán Alvites 87 % 
Media 88 % 
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Para la opinión de los expertos antes mencionados la validación de los instrumentos 
merece un 88 % de validez. 
5.1.2 Validación de los instrumentos (fiabilidad y validez) 
Según señala Hernández et al. (2003:346): 
La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su 
aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados iguales. 
a) Cálculo de la confiabilidad: Para realizar el cálculo del coeficiente de confiabilidad se 
utilizó el programa Microsoft Excel 2016 (matriz de datos) y el programa SPSS para 
Windows 21.0 versión castellana (coeficiente de Alfa Cronbach). (Ver Apéndice 6 y 7) 
Coeficiente Alfa de Cronbach. Este coeficiente desarrollado por J. L Cronbach 
requiere una sola administración del instrumento de medición y produce valores que 
oscilan entre 0 y 1. Se basa en la medición de la respuesta del sujeto con respecto a los 
ítems del instrumento. Su ventaja reside en que no es necesario dividir en dos mitades a los 
ítems del instrumento de medición: simplemente se aplica la medición y se calcula el 
coeficiente.  
La fórmula para calcular este coeficiente es: 
Dónde: 
 
 
K   : Es el número de ítems. 

2
iS   : Sumatoria de varianzas de los ítems. 
2
tS   : Varianza de la suma de los ítems. 
   : Coeficiente de Alfa de Cronbach. 
Al remplazar los términos de la fórmula propuesta por Cronbach con los datos del 
Cuestionario del aprendizaje en servicio, el coeficiente Alfa es: 
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Tabla 11 
Confiabilidad por el método de Alfa de Cronbach 
Variable X Dimensiones Confiabilidad 
El aprendizaje en 
servicio 
Aprendizaje significativo 0,84 
Servicio de calidad 0,74 
Aprendizaje social y 
cívico 
0,66 
Toda la prueba Total 0,80 
 
Dado que en la aplicación del cuestionario a los padres de familia de las 
instituciones educativas de Piura y Juliaca sobre el aprendizaje en servicio se obtuvo el 
valor de 0,80 podemos deducir que el cuestionario tiene buena confiabilidad. 
Para calcular en coeficiente de confiabilidad Alfa Cronbach del cuestionario de la 
escuela de padres se toma los datos del instrumento y la fórmula para calcular este 
coeficiente es: 
 
 
 
Dónde: 
K   : Es el número de ítems. 

2
iS   : Sumatoria de varianzas de los ítems. 
2
tS   : Varianza de la suma de los ítems. 
   : Coeficiente de Alfa de Cronbach. 
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Al remplazar los términos de la fórmula propuesta por Cronbach con los datos del 
Cuestionario de la escuela de padres, el coeficiente Alfa será: 
 
 
  
 
Tabla 12 
Confiabilidad por el método de Alfa Cronbach 
Variable Y Dimensiones Confiabilidad 
 
La escuela de 
padres 
 
Comunicación con la 
escuela 
0,87 
Servicio de calidad 0,81 
Apoyo del aprendizaje en 
casa 
0,90 
Toda la prueba Total 0,92 
 
Dado que en la aplicación del cuestionario a los padres de familia de las 
instituciones educativas de Piura y Juliaca sobre la escuela de padres se obtuvo el valor de 
0,92 podemos deducir que el cuestionario tiene excelente confiabilidad. (Ver Apéndice 7) 
b) Validez de los instrumentos: 
La validez, en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento 
realmente mide la variable que pretende medir.  
La validez es un concepto del cual pueden tenerse diferentes tipos de evidencia 
(Gronlund, 1990; Streiner y Norman, 2008 Wiersma y Jurs, 2008; y Babbie, 2009):1) 
evidencia relacionada con el contenido, 2) evidencia relacionada con el criterio y 3) 
evidencia relacionada con el constructo. Hernández et al. (2010: p. 201). 
Para esta investigación utilizamos la validez de constructo. La validez de 
constructo suele determinarse mediante un procedimiento denominado “análisis de 
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factores”. Su aplicación requiere sólidos conocimientos estadísticos y un programa 
apropiado de computadora. Hernández et al. (2003:p. 356). 
La validez de constructo es probablemente la más importante, sobre todo desde una 
perspectiva científica, y se refiere a qué tan exitosamente un instrumento representa y mide 
un concepto teórico (Grinnell, Williams y Unrau, 2009). A esta validez le concierne en 
particular el significado del instrumento, esto es, qué está midiendo y cómo opera para 
medirlo. Integra la evidencia que soporta la interpretación del sentido que poseen las 
puntuaciones del instrumento (Messick, 1995). Hernández et al. (2010:p. 203). 
El análisis factorial: Es una herramienta que permite “crear” nuevas variables que 
corresponden a las originales pero que tengan, en menor número, una capacidad mayor de 
explicación de los fenómenos. 
El análisis factorial suele hacerse como un análisis previo al análisis discriminante. 
Su validez es lo que se conoce como parsimonia, es decir, en la reducción del número de 
variables. El diseño del análisis factorial puede ser en forma exploratoria o confirmatoria. 
En el segundo caso, el análisis se basa en probar que existen factores previamente 
establecidos como hipótesis. (Namakforosh. M. 1996: p. 85). 
Cálculo de la validez: Para realizar el cálculo de validez se utilizó el programa 
Microsoft Excel 2016 (matriz de datos) y el programa SPSS para Windows 21.0 versión 
castellana (Análisis Factorial).  
Las pruebas de validez del cuestionario de la escuela de padres se realizó a través 
de la prueba Kaiser Meyer Olkin y la prueba de esfericidad de Bartlett. 
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Tabla 13 
Estadísticos descriptivos 
Estadísticos descriptivos 
 Media Desviación 
típica 
N del análisis 
Aprendizaje Significativo 19,52 4,926 23 
Servicio de Calidad 22,57 4,785 23 
Aprendizaje Social Cívico 16,39 4,346 23 
En la tabla 13 se puede observar las tres dimensiones del Cuestionario del 
aprendizaje en servicio, con sus medias y desviaciones típicas que sirvió para calcular la 
validez del Cuestionario. 
Tabla 14 
De Kaiser Meyer Olkin 
KMO y prueba de Bartlett 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,502 
Prueba de esfericidad de Bartlett 
Chi-cuadrado aproximado 18,794 
gl 3 
Sig. ,000 
 
Como se puede observar en la tabla 14 la medida de adecuación muestral de 
Kaiser-Meyer-Olkin es 0,50 quiere decir que el Cuestionario del aprendizaje en servicio 
tiene validez. 
Tabla 15 
La varianza total explicada 
Varianza total explicada 
Componente Autovalores iniciales 
Total % de la varianza % acumulado 
1 1,783 59,433 59,433 
2 ,995 33,169 92,601 
3 ,222 7,399 100,000 
Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
 
Además en la tabla total 9 explicada el porcentaje acumulado es 100. 
Las pruebas de validez del Cuestionario de la escuela de padres se realizó a través 
de la prueba Kaiser Meyer Olkin y la prueba de esfericidad de Bartlett. (Ver Apéndice 9) 
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Tabla 16 
Estadísticos descriptivos 
Estadísticos descriptivos 
 Media Desviación 
típica 
N del análisis 
Comunicación con la Escuela 21,13 6,697 23 
Apoyo al Aprendizaje en Casa 19,87 4,770 23 
Evaluación de la Escuela 23,35 6,393 23 
 
En la tabla 16 se puede observar las tres dimensiones del Cuestionario de la escuela 
de padres, con sus medias y desviaciones típicas que sirvió para calcular la validez del 
cuestionario. 
Tabla 17 
De Kaiser Meyer Olkin 
KMO y prueba de Bartlett 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,550 
Prueba de esfericidad de Bartlett 
Chi-cuadrado aproximado 29,559 
gl 3 
Sig. ,000 
 Como se puede observar en la tabla 17 la medida de adecuación muestral de 
Kaiser-Meyer-Olkin es 0,55 quiere decir que el cuestionario de la escuela de padres tiene 
validez. 
Tabla 18 
La varianza total explicada 
Varianza total explicada 
Componente Autovalores iniciales 
Total % de la varianza % acumulado 
1 1,937 64,566 64,566 
2 ,936 31,187 95,753 
3 ,127 4,247 100,000 
Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
Además, en la tabla Nº 18 de varianza total explicada el porcentaje acumulado es 100. 
5.2. Presentación de análisis y resultados 
El proceso de confiabilidad y validez científica de los instrumentos de 
investigación resulto satisfactorio, siendo al Alfa de Cronbach para el aprendizaje en 
servicio: 0,80 y para la escuela de padres: 0,92. La validez del juicio de expertos de los 
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instrumentos resulto satisfactorio. El Análisis Factorial para determinar la validez 
científica de los instrumentos fue bueno con el índice de adecuación muestral de Kaiser 
Meyer y Olkin: 0,50 para el cuestionario del aprendizaje en servicio y de 0,55 para el 
cuestionario de la escuela de padres. 
Se realizó la estadística descriptiva y la estadística inferencial, con la prueba de 
normalidad de Kolmogorv-Smirnov para así determinar la estadística paramétrica para la 
prueba de hipótesis con el modelo estadístico de Karl Pearson para la realización de la 
prueba de hipótesis. Después de realizado el análisis de los datos las tres pruebas de 
hipótesis realizados se rechazan las hipótesis alternas y aceptan las hipótesis nulas, donde 
se concluye que el aprendizaje en servicio no se relaciona significativamente con la 
escuela de padres en las instituciones educativas del departamento de Piura y distrito de 
Juliaca- 2015, siendo el coeficiente de correlación r de Pearson 0,08 
5.3. Discusión de los resultados  
Los resultados del presente estudio coinciden con la variable aprendizaje en 
servicio con la idea favorece la formación pedagógica y beneficia a los estudiantes y 
comunidad educativa. Los resultados a los que alude Opazo, H. (2015). Indican que el 
espíritu comprensivo de esta investigación permite afirmar que el Aprendizaje en Servicio 
se extiende más allá de las fronteras metodológicas, en tanto que se ha observado que el 
Aprendizaje en Servicio representa un espacio de intercambio de saberes y experiencias 
para estudiantes, docentes y comunidades, lo que favorece la mejora de la formación 
pedagógica. El Aprendizaje en Servicio es una oportunidad de contacto real entre la teoría 
pedagógica y la práctica comunitaria. 
Así mismo los resultados del presente estudio coinciden con la idea de una 
educación integral y permita la transformación de la sociedad. Los resultados de  
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Notari, L. (2009), indican que dichas reflexiones surgen desafíos que, asimismo, parten de 
la inquietud de fondo y de la urgencia de buscar caminos para seguir avanzando en una 
educación que responda a las características, necesidades e intereses de la sociedad actual, 
y vinculada al desarrollo personal, social económico y político de la población y de sus 
comunidades, a fin de coadyuvar a transformar la sociedad en base a los principios de 
respeto a la dignidad humana y justicia social. 
También los resultados del presente estudio coinciden con el aprendizaje basado en 
la experiencia y una educación basado en valores. Los resultados a los que alude Campo, 
L. (2014), indican que hemos conceptualizado el aprendizaje servicio, hemos realizado una 
aproximación a su fundamentación y el estado actual de este enfoque en el mundo. En este 
sentido, hemos visto que el aprendizaje servicio es una propuesta que entiende el 
aprendizaje basado en la experiencia, la investigación, la reflexión y la responsabilidad 
social. También que parte de una educación en valores basada en la vivencia y la 
experiencia y en una ciudadanía basado en la participación activa y la contribución a la 
mejora social. En referencia al aprendizaje servicio, hemos descrito las características que 
dan calidad a las propuestas de aprendizaje servicio, fijándonos en los componentes 
esenciales del aprendizaje servicio. Hemos analizado qué significa desde la literatura que 
las prácticas de aprendizaje servicio tengan calidad destacando los elementos siguientes: la 
definición del aprendizaje y del servicio, la intensidad y la duración, aspectos 
cognitivamente exigentes, la relación con la comunidad, la sostenibilidad del proyecto, el 
aprendizaje ético y ciudadano, la institucionalización de los proyectos, la evaluación del 
proyecto y la participación. 
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Conclusiones 
1. El aprendizaje en servicio tiene una relaciona débil con la escuela de padres en las 
instituciones educativas del departamento de Piura y distrito de Juliaca- 2015. El 
coeficiente de correlación r de Pearson es de 0,08 a un nivel de significancia de 
0,05. 
2. El aprendizaje significativo se relaciona significativamente con la escuela de 
padres dimensión: comunicación con la escuela en las instituciones educativas del 
departamento de Piura y distrito de Juliaca- 2015. El coeficiente de correlación r de 
Pearson es de 0,44 a un nivel de significancia de 0,05. 
3. El servicio de calidad no se relaciona de forma débil con la escuela de padres 
dimensión: apoyo del aprendizaje en casa en las instituciones educativas del 
departamento de Piura y distrito de Juliaca- 2015. El coeficiente de correlación r de 
Pearson es de 0,15 a un nivel de significancia de 0,05. 
4. El aprendizaje social y cívico tiene relaciona inversa baja con la escuela de padres 
dimensión: evaluación de la escuela en las instituciones educativas del 
departamento de Piura y distrito de Juliaca- 2015. El coeficiente de correlación r de 
Pearson es de - 0,17 a un nivel de significancia de 0,05. 
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Recomendaciones 
1. En los estudios que se realicen sobre aprendizaje en servicio se debe tener en 
cuenta que se puede trabajar en los colegios de nivel secundaria con la disposición 
de los directivos, docentes y padres de familia que cuenten con horarios que 
permita realizar los talleres informativos y los talleres prácticos en el cual deben 
participar básicamente los estudiantes de la institución educativa. 
2. Se debe estudiar la escuela de padres desde diferentes perspectivas y enfoques 
teóricos con la colaboración de educadores, psicólogos, antropólogos, teólogos, 
economistas, y todo profesional que tenga la disposición de trabajar en equipo para 
poder entender y comprender cuales son las responsabilidades, roles y funciones de 
los padres de familia frente a la terea que significa educar y formar a los jóvenes de 
las próximas generaciones. 
3. En el proceso de adaptación y perfeccionamiento de los cuestionarios solicitamos 
la colaboración de metodólogos, psicólogos y estadísticos para realizar la prueba 
piloto y luego la aplicación a la muestra de estudio. Es necesario señalar que en la 
validez de juicio de expertos los doctores fueron muy exigentes para calificar y 
ponderar los instrumentos empleados. También para determinar la confiabilidad y 
validez científica de los instrumentos fue un trabajo arduo y muy técnico por la 
novedad de los cuestionarios empleados en la investigación. 
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Apéndice B 
Cuestionario del aprendizaje en servicio 
Cuestionario A 
Nota: Se agradece anticipadamente la colaboración de los padres de familia de las 
instituciones educativas de educación secundaria Bethel de Piura y San Pablo de Juliaca. 
Responda a las siguientes preguntas según su criterio, marque con una “x” en la alternativa 
que le corresponde: 
Escala Likert 
1.Siempre 2. Casi siempre 
3. Algunas 
veces 
4. Rara vez  5. Nunca 
 
El aprendizaje en servicio 
  1 2 3 4 5 
1 
¿Su hijo en la escuela, responde preguntas sobre sus 
experiencias previas al iniciar la sesión de clase?  
     
2 
¿Su hijo en la escuela, participa en dinámicas para responder 
sobre sus experiencias previas?  
     
3 
¿Su hijo en la escuela, responde preguntas sobre sus 
conocimientos previos al iniciar la sesión de clase?  
     
4 
¿Su hijo en la escuela, participa en dinámicas para responder 
sobre sus conocimientos previos?  
     
5 
¿Su hijo en la escuela, aprende nuevas experiencias que le 
permiten realizar trabajos individuales (organizadores, 
fichas)?  
     
6 
¿Su hijo en la escuela, aprende nuevas experiencias que le 
permiten realizar trabajos en equipo?  
     
7 
¿Su hijo en la escuela, aplica estrategias para aprender 
nuevos conocimientos?  
     
8 
¿Para su hijo en la escuela, los nuevos conocimientos son 
entendibles porque son estructurados de acuerdo a su edad?  
     
9 
¿Su hijo en la escuela, responde preguntas para relacionar su 
conocimiento previo o anterior con el nuevo conocimiento?  
     
10 
¿Su hijo en la escuela, responde preguntas para ser 
conscientes de qué he aprendido?  
     
11 
¿Cree Ud. que el estilo del liderazgo directivo en la escuela 
es el más apropiado para la gestión y dirección de la 
institución? 
     
12 
¿Considera Ud. que la actitud que tienen los directivos de la 
escuela con los familiares de los alumnos es la más 
adecuada? 
     
13 
¿Cómo calificaría la formación o capacidad que tiene el 
docente o la docente del grado para enseñar lo necesario a 
los alumnos? 
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14 
¿Considera Ud. que la escuela brinda apoyo a los 
estudiantes, cuando ellos lo requieren? 
     
15 
¿Cree Ud. que los logros de aprendizaje alcanzados por 
estudiantes en las áreas básicas es fundamental para mejorar 
la calidad?  
     
16 
¿Considera Ud. que en la escuela se resuelven los conflictos 
a través del diálogo y la negociación? 
     
17 
¿Cree Ud. que la escuela realiza actividades para difundir y 
garantizar los derechos de los niños, jóvenes y adolescentes? 
     
18 
¿Considera Ud. que las instalaciones de la escuela son 
seguras para evitar accidentes? 
     
19 
¿Cree Ud. que el estado de mantenimiento de los espacios 
escolares es correcto? 
     
20 
¿Cree Ud. en general que el estado de limpieza de la escuela 
es la adecuada? 
     
21 
¿Considera Ud., en general, que la escuela tiene calidad 
educativa? 
     
22 
¿Considera Ud. que todas las personas deben tener los 
mismos derechos y obligaciones en nuestra sociedad? 
     
23 
¿Cree Ud. que garantizar la libertad de las personas es más 
importante que buscar la justicia? 
     
24 
¿Cree Ud. que los estudiantes conocen cuáles son sus 
derechos y deberes cuando están en la escuela? 
     
25 
¿Cree Ud. que los estudiantes conocen el reglamento interno 
de la institución educativa particularmente lo relacionado a 
los estudiantes? 
     
26 
¿Considera Ud. que la escuela y la casa debe enseñar a 
respetar nuestras tradiciones y cultura popular? 
     
27 
¿Cree Ud. que los estudiantes deben participar activamente 
en los trabajos educativos? 
     
28 
¿Considera Ud. que los estudiantes deben participar en 
trabajos cooperativos en la escuela y la casa? 
     
29 
¿Cree Ud. que en la escuela y la casa se debe bailar y danzar 
canciones propias del Perú? 
     
30 
¿Considera Ud. que en la escuela y la casa se debe escuchar 
música folklórica peruana? 
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Apéndice C 
Cuestionario de la escuela de padres 
Cuestionario B 
Nota: Se agradece anticipadamente la colaboración de los padres de familia de las 
instituciones educativas de educación secundaria Bethel de Piura y San Pablo de Juliaca. 
Responda a las siguientes preguntas según su criterio, marque con una “x” en la alternativa 
que le corresponde: 
Escala Likert 
1.Siempre 2. Casi siempre 
3. Algunas 
veces 
4. Rara vez  5. Nunca 
 
Escuela de padres 
  1 2 3 4 5 
1 Dialoga con el maestro acerca del aprendizaje de su hijo (a)      
2 Dialoga con el maestro respecto a la conducta de su hijo (a)      
3 Dialoga con el maestro de cómo su hijo (a) trabaja en clase      
4 
Dialoga con el maestro de cómo su hijo (a) realiza las tareas 
en la casa 
     
5 Dialoga con el maestro acerca de cómo apoyar a la escuela      
6 Asiste a charlas de expertos organizadas por la escuela      
7 Dialoga con su hijo (a) acerca de sus compañeros de escuela      
8 Dialoga con su hijo (a) acerca de lo que sucede en la escuela      
 9 
Dialoga con su hijo (a) acerca del sistema de evaluación de 
la escuela 
     
10 
Dialoga con su hijo (a) acerca de las relaciones 
interpersonales con los compañeros 
     
11 Asiste a las reuniones en la escuela.      
12 Mantiene buena relación con los maestros de su hijo (a)      
13 Asiste cuando la escuela lo requiere      
14 
Participa en las rifas, celebraciones y actividades 
organizadas por la escuela 
     
15 Supervisa el cumplimiento de las tareas de su hijo (a)      
16 
Dialoga con su hijo (a) acerca de lo sucedido en su salón de 
clases 
     
17 
Elogia a su hijo (a) cuando cumple con las tareas de la 
escuela 
     
18 Conoce los servicios de apoyo que brinda la escuela      
19 Dialoga con su hijo (a) acerca del reglamento de la escuela      
20 Conoce la formación y experiencia de los maestros      
21 Apoya y ayuda en la realización de las tareas de su hijo (a)      
22 
La escuela lleva a cabo permanentemente acciones para la 
preservación y mantenimiento de los recursos naturales con 
la comunidad. 
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23 
La Institución Educativa realiza acciones para la mejora de 
la comunidad. 
     
24 
La Institución Educativa contribuye a que lo aprendido en la 
escuela sea relevante a las demandas que la sociedad exige. 
     
25 
Los integrantes de la comunidad educativa sienten que 
forman parte de la escuela.  
     
26 
Los indicadores básicos (cobertura, aprovechamiento, 
deserción, reprobación y eficiencia terminal) muestran una 
mejora.  
     
27 
Se cumplen los objetivos de los programas compensatorios, 
innovación y mejora en la Institución Educativa.  
     
28 
Las actividades extraescolares y complementarias que se 
realizan contribuyen a la formación académica de los 
alumnos. 
     
29 
Se establecen mecanismos de comunicación adecuados entre 
los usuarios actuales, ex alumnos, la comunidad, las 
autoridades y en la escuela.  
     
30 
La Institución Educativa realiza programas de difusión para 
la protección del medio ambiente.  
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Apéndice D 
Base de datos 1: El aprendizaje en servicio 
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Apéndice E 
Base de datos 2: La escuela de padres 
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Apéndice F 
Prueba de confiabilidad: Alfa de Cronbach. Cuestionario del aprendizaje en servicio 
Análisis de fiabilidad 
Escala: Aprendizaje Significativo 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 23 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 23 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
Alfa de 
Cronbach 
basada en los 
elementos 
tipificados 
N de elementos 
,843 ,846 10 
 
Estadísticos de los elementos 
 Media Desviación 
típica 
N 
ÍTEM1 2,04 ,767 23 
ÍTEM2 1,96 ,825 23 
ÍTEM3 2,04 1,022 23 
ÍTEM4 2,09 ,668 23 
ÍTEM5 1,91 ,900 23 
ÍTEM6 1,78 ,600 23 
ÍTEM7 2,00 ,603 23 
ÍTEM8 1,78 ,600 23 
ÍTEM9 1,78 ,736 23 
ÍTEM10 2,13 ,815 23 
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Estadísticos de resumen de los elementos 
 Media Mínimo Máximo Rango Máximo/mínim
o 
Varianza N de elementos 
Medias de los elementos 1,952 1,783 2,130 ,348 1,195 ,017 10 
 
Estadísticos total-elemento 
 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Correlación 
elemento-total 
corregida 
Correlación 
múltiple al 
cuadrado 
Alfa de 
Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
ÍTEM1 17,48 20,897 ,395 ,931 ,841 
ÍTEM2 17,57 18,711 ,683 ,968 ,814 
ÍTEM3 17,48 17,715 ,640 ,973 ,819 
ÍTEM4 17,43 19,348 ,760 ,977 ,810 
ÍTEM5 17,61 18,794 ,597 ,937 ,823 
ÍTEM6 17,74 20,929 ,542 ,937 ,829 
ÍTEM7 17,52 20,261 ,670 ,863 ,820 
ÍTEM8 17,74 22,383 ,267 ,875 ,849 
ÍTEM9 17,74 20,383 ,502 ,963 ,832 
ÍTEM10 17,39 20,522 ,417 ,784 ,840 
 
Análisis de fiabilidad 
Escala: Aprendizaje de Calidad 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 23 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 23 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
Alfa de 
Cronbach 
basada en los 
elementos 
tipificados 
N de elementos 
,738 ,738 11 
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Estadísticos de los elementos 
 Media Desviación 
típica 
N 
ÍTEM11 2,43 ,507 23 
ÍTEM12 2,43 ,843 23 
ÍTEM13 2,09 ,733 23 
ÍTEM14 2,00 ,522 23 
ÍTEM15 1,61 ,583 23 
ÍTEM16 1,70 ,765 23 
ÍTEM17 1,74 ,689 23 
ÍTEM18 1,96 ,825 23 
ÍTEM19 2,17 1,154 23 
ÍTEM20 2,13 1,100 23 
ÍTEM21 2,30 1,063 23 
 
Estadísticos de resumen de los elementos 
 Media Mínimo Máximo Rango Máximo/mínim
o 
Varianza N de elementos 
Medias de los elementos 2,051 1,609 2,435 ,826 1,514 ,081 11 
 
Estadísticos total-elemento 
 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Correlación 
elemento-total 
corregida 
Correlación 
múltiple al 
cuadrado 
Alfa de 
Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
ÍTEM11 20,13 21,846 ,167 ,603 ,741 
ÍTEM12 20,13 18,846 ,456 ,695 ,709 
ÍTEM13 20,48 19,715 ,406 ,753 ,717 
ÍTEM14 20,57 20,802 ,382 ,982 ,723 
ÍTEM15 20,96 20,680 ,353 ,887 ,725 
ÍTEM16 20,87 20,937 ,196 ,936 ,743 
ÍTEM17 20,83 20,696 ,275 ,949 ,732 
ÍTEM18 20,61 18,794 ,478 ,988 ,706 
ÍTEM19 20,39 16,885 ,493 ,993 ,703 
ÍTEM20 20,43 17,257 ,484 ,987 ,704 
ÍTEM21 20,26 17,111 ,529 ,900 ,696 
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Análisis de fiabilidad 
Escala: Aprendizaje Social Cívico 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 23 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 23 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
Alfa de 
Cronbach 
basada en los 
elementos 
tipificados 
N de elementos 
,664 ,715 9 
 
Estadísticos de los elementos 
 Media Desviación 
típica 
N 
ÍTEM22 1,26 ,541 23 
ÍTEM23 2,65 1,465 23 
ÍTEM24 2,52 1,163 23 
ÍTEM25 3,04 1,331 23 
ÍTEM26 1,43 ,728 23 
ÍTEM27 1,17 ,388 23 
ÍTEM28 1,09 ,288 23 
ÍTEM29 1,61 ,783 23 
ÍTEM30 1,61 ,891 23 
 
Estadísticos de resumen de los elementos 
 Media Mínimo Máximo Rango Máximo/mínim
o 
Varianza N de elementos 
Medias de los elementos 1,821 1,087 3,043 1,957 2,800 ,523 9 
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Estadísticos total-elemento 
 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Correlación 
elemento-total 
corregida 
Correlación 
múltiple al 
cuadrado 
Alfa de 
Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
ÍTEM22 15,13 17,755 ,184 ,701 ,664 
ÍTEM23 13,74 14,747 ,177 ,461 ,710 
ÍTEM24 13,87 13,391 ,487 ,534 ,598 
ÍTEM25 13,35 12,964 ,433 ,690 ,617 
ÍTEM26 14,96 15,225 ,551 ,586 ,602 
ÍTEM27 15,22 18,451 ,085 ,707 ,673 
ÍTEM28 15,30 17,949 ,350 ,843 ,656 
ÍTEM29 14,78 15,632 ,427 ,916 ,622 
ÍTEM30 14,78 13,814 ,645 ,943 ,569 
 
Análisis de fiabilidad 
Escala: Aprendizaje en Servicio 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 23 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 23 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
Alfa de 
Cronbach 
basada en los 
elementos 
tipificados 
N de elementos 
,803 ,794 30 
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Estadísticos de los elementos 
 Media Desviación 
típica 
N 
ÍTEM1 2,04 ,767 23 
ÍTEM2 1,96 ,825 23 
ÍTEM3 2,04 1,022 23 
ÍTEM4 2,09 ,668 23 
ÍTEM5 1,91 ,900 23 
ÍTEM6 1,78 ,600 23 
ÍTEM7 2,00 ,603 23 
ÍTEM8 1,78 ,600 23 
ÍTEM9 1,78 ,736 23 
ÍTEM10 2,13 ,815 23 
ÍTEM11 2,43 ,507 23 
ÍTEM12 2,43 ,843 23 
ÍTEM13 2,09 ,733 23 
ÍTEM14 2,00 ,522 23 
ÍTEM15 1,61 ,583 23 
ÍTEM16 1,70 ,765 23 
ÍTEM17 1,74 ,689 23 
ÍTEM18 1,96 ,825 23 
ÍTEM19 2,17 1,154 23 
ÍTEM20 2,13 1,100 23 
ÍTEM21 2,30 1,063 23 
ÍTEM22 1,26 ,541 23 
ÍTEM23 2,65 1,465 23 
ÍTEM24 2,52 1,163 23 
ÍTEM25 3,04 1,331 23 
ÍTEM26 1,43 ,728 23 
ÍTEM27 1,17 ,388 23 
ÍTEM28 1,09 ,288 23 
ÍTEM29 1,61 ,783 23 
ÍTEM30 1,61 ,891 23 
 
Estadísticos de resumen de los elementos 
 Media Mínimo Máximo Rango Máximo/mínim
o 
Varianza N de elementos 
Medias de los elementos 1,949 1,087 3,043 1,957 2,800 ,187 30 
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Estadísticos total-elemento 
 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Correlación 
elemento-total 
corregida 
Correlación 
múltiple al 
cuadrado 
Alfa de 
Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
ÍTEM1 56,43 91,984 ,127 . ,805 
ÍTEM2 56,52 87,988 ,373 . ,795 
ÍTEM3 56,43 85,984 ,391 . ,794 
ÍTEM4 56,39 90,704 ,259 . ,800 
ÍTEM5 56,57 90,348 ,192 . ,803 
ÍTEM6 56,70 90,858 ,282 . ,799 
ÍTEM7 56,48 92,443 ,141 . ,803 
ÍTEM8 56,70 92,585 ,130 . ,803 
ÍTEM9 56,70 91,858 ,145 . ,804 
ÍTEM10 56,35 90,964 ,181 . ,803 
ÍTEM11 56,04 91,862 ,239 . ,801 
ÍTEM12 56,04 86,134 ,485 . ,790 
ÍTEM13 56,39 91,249 ,190 . ,802 
ÍTEM14 56,48 91,988 ,218 . ,801 
ÍTEM15 56,87 89,573 ,410 . ,795 
ÍTEM16 56,78 91,269 ,177 . ,803 
ÍTEM17 56,74 89,929 ,309 . ,798 
ÍTEM18 56,52 89,443 ,277 . ,799 
ÍTEM19 56,30 82,767 ,493 . ,788 
ÍTEM20 56,35 82,964 ,513 . ,787 
ÍTEM21 56,17 83,150 ,524 . ,787 
ÍTEM22 57,22 91,178 ,288 . ,799 
ÍTEM23 55,83 91,696 ,021 . ,821 
ÍTEM24 55,96 79,771 ,641 . ,779 
ÍTEM25 55,43 75,075 ,763 . ,769 
ÍTEM26 57,04 86,316 ,562 . ,789 
ÍTEM27 57,30 93,676 ,082 . ,804 
ÍTEM28 57,39 93,885 ,085 . ,804 
ÍTEM29 56,87 90,755 ,206 . ,802 
ÍTEM30 56,87 87,119 ,392 . ,794 
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Apéndice G 
Prueba de confiabilidad: Alfa de Cronbach. Cuestionario de la escuela de padres 
Análisis de fiabilidad 
Escala: Comunicación con la Escuela 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 23 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 23 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
Alfa de 
Cronbach 
basada en los 
elementos 
tipificados 
N de elementos 
,872 ,871 10 
 
Estadísticos de los elementos 
 Media Desviación 
típica 
N 
ÍTEM1 2,22 1,166 23 
ÍTEM2 1,96 1,065 23 
ÍTEM3 2,22 ,998 23 
ÍTEM4 2,87 1,217 23 
ÍTEM5 2,83 1,230 23 
ÍTEM6 1,74 ,915 23 
ÍTEM7 1,87 ,694 23 
ÍTEM8 1,70 ,635 23 
ÍTEM9 2,04 ,928 23 
ÍTEM10 1,70 ,765 23 
 
Estadísticos de resumen de los elementos 
 Media Mínimo Máximo Rango Máximo/mínim
o 
Varianza N de elementos 
Medias de los elementos 2,113 1,696 2,870 1,174 1,692 ,187 10 
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Estadísticos total-elemento 
 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Correlación 
elemento-total 
corregida 
Correlación 
múltiple al 
cuadrado 
Alfa de 
Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
ÍTEM1 18,91 33,447 ,744 ,893 ,846 
ÍTEM2 19,17 33,150 ,861 ,938 ,836 
ÍTEM3 18,91 34,901 ,759 ,924 ,846 
ÍTEM4 18,26 33,565 ,695 ,934 ,851 
ÍTEM5 18,30 33,221 ,713 ,890 ,849 
ÍTEM6 19,39 42,067 ,163 ,751 ,889 
ÍTEM7 19,26 40,747 ,408 ,900 ,872 
ÍTEM8 19,43 39,439 ,627 ,957 ,861 
ÍTEM9 19,09 36,992 ,619 ,906 ,858 
ÍTEM10 19,43 40,893 ,344 ,950 ,875 
 
Análisis de fiabilidad 
Escala: Apoyo al Aprendizaje en Casa 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 23 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 23 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
Alfa de 
Cronbach 
basada en los 
elementos 
tipificados 
N de elementos 
,809 ,813 11 
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Estadísticos de los elementos 
 Media Desviación 
típica 
N 
ÍTEM11 1,35 ,647 23 
ÍTEM12 1,26 ,619 23 
ÍTEM13 1,57 ,788 23 
ÍTEM14 1,78 ,736 23 
ÍTEM15 1,83 ,834 23 
ÍTEM16 1,78 ,736 23 
ÍTEM17 1,48 ,511 23 
ÍTEM18 2,04 ,878 23 
ÍTEM19 2,00 ,603 23 
ÍTEM20 2,74 ,864 23 
ÍTEM21 2,04 ,825 23 
 
Estadísticos de resumen de los elementos 
 Media Mínimo Máximo Rango Máximo/mínim
o 
Varianza N de elementos 
Medias de los elementos 1,806 1,261 2,739 1,478 2,172 ,170 11 
 
Estadísticos total-elemento 
 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Correlación 
elemento-total 
corregida 
Correlación 
múltiple al 
cuadrado 
Alfa de 
Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
ÍTEM11 18,52 18,715 ,646 ,851 ,778 
ÍTEM12 18,61 19,249 ,575 ,919 ,786 
ÍTEM13 18,30 17,040 ,783 ,965 ,759 
ÍTEM14 18,09 18,538 ,580 ,859 ,783 
ÍTEM15 18,04 20,953 ,145 ,873 ,829 
ÍTEM16 18,09 18,174 ,644 ,826 ,776 
ÍTEM17 18,39 20,885 ,345 ,839 ,805 
ÍTEM18 17,83 17,423 ,622 ,873 ,776 
ÍTEM19 17,87 21,391 ,179 ,650 ,817 
ÍTEM20 17,13 21,209 ,100 ,713 ,835 
ÍTEM21 17,83 17,241 ,706 ,877 ,767 
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Análisis de fiabilidad 
Escala: Evaluación de la Escuela 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 23 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 23 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
Alfa de 
Cronbach 
basada en los 
elementos 
tipificados 
N de elementos 
,895 ,902 9 
 
Estadísticos de los elementos 
 Media Desviación 
típica 
N 
ÍTEM22 2,52 ,994 23 
ÍTEM23 3,04 1,224 23 
ÍTEM24 2,74 ,915 23 
ÍTEM25 2,26 ,619 23 
ÍTEM26 2,30 ,974 23 
ÍTEM27 2,57 ,843 23 
ÍTEM28 2,30 1,020 23 
ÍTEM29 3,04 1,107 23 
ÍTEM30 2,57 ,843 23 
 
Estadísticos de resumen de los elementos 
 Media Mínimo Máximo Rango Máximo/mínim
o 
Varianza N de elementos 
Medias de los elementos 2,594 2,261 3,043 ,783 1,346 ,089 9 
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Estadísticos total-elemento 
 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Correlación 
elemento-total 
corregida 
Correlación 
múltiple al 
cuadrado 
Alfa de 
Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
ÍTEM22 20,83 33,332 ,571 ,975 ,891 
ÍTEM23 20,30 30,767 ,634 ,821 ,889 
ÍTEM24 20,61 32,794 ,691 ,977 ,881 
ÍTEM25 21,09 35,628 ,658 ,888 ,888 
ÍTEM26 21,04 32,043 ,715 ,940 ,879 
ÍTEM27 20,78 33,087 ,729 ,884 ,879 
ÍTEM28 21,04 34,680 ,429 ,903 ,902 
ÍTEM29 20,30 29,130 ,880 ,949 ,864 
ÍTEM30 20,78 32,996 ,740 ,872 ,878 
 
Análisis de fiabilidad 
Escala: Escuela de Padres 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 23 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 23 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
Alfa de 
Cronbach 
basada en los 
elementos 
tipificados 
N de elementos 
,916 ,910 30 
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Estadísticos de los elementos 
 Media Desviación 
típica 
N 
ÍTEM1 2,22 1,166 23 
ÍTEM2 1,96 1,065 23 
ÍTEM3 2,22 ,998 23 
ÍTEM4 2,87 1,217 23 
ÍTEM5 2,83 1,230 23 
ÍTEM6 1,74 ,915 23 
ÍTEM7 1,87 ,694 23 
ÍTEM8 1,70 ,635 23 
ÍTEM9 2,04 ,928 23 
ÍTEM10 1,70 ,765 23 
ÍTEM11 1,35 ,647 23 
ÍTEM12 1,26 ,619 23 
ÍTEM13 1,57 ,788 23 
ÍTEM14 1,78 ,736 23 
ÍTEM15 1,83 ,834 23 
ÍTEM16 1,78 ,736 23 
ÍTEM17 1,48 ,511 23 
ÍTEM18 2,04 ,878 23 
ÍTEM19 2,00 ,603 23 
ÍTEM20 2,74 ,864 23 
ÍTEM21 2,04 ,825 23 
ÍTEM22 2,52 ,994 23 
ÍTEM23 3,04 1,224 23 
ÍTEM24 2,74 ,915 23 
ÍTEM25 2,26 ,619 23 
ÍTEM26 2,30 ,974 23 
ÍTEM27 2,57 ,843 23 
ÍTEM28 2,30 1,020 23 
ÍTEM29 3,04 1,107 23 
ÍTEM30 2,57 ,843 23 
 
Estadísticos de resumen de los elementos 
 Media Mínimo Máximo Rango Máximo/mínim
o 
Varianza N de elementos 
Medias de los elementos 2,145 1,261 3,043 1,783 2,414 ,247 30 
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Estadísticos total-elemento 
 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Correlación 
elemento-total 
corregida 
Correlación 
múltiple al 
cuadrado 
Alfa de 
Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
ÍTEM1 62,13 184,119 ,742 . ,908 
ÍTEM2 62,39 184,431 ,809 . ,907 
ÍTEM3 62,13 189,209 ,683 . ,910 
ÍTEM4 61,48 185,261 ,670 . ,910 
ÍTEM5 61,52 183,625 ,715 . ,909 
ÍTEM6 62,61 201,522 ,254 . ,917 
ÍTEM7 62,48 198,625 ,504 . ,913 
ÍTEM8 62,65 196,601 ,672 . ,911 
ÍTEM9 62,30 188,949 ,751 . ,909 
ÍTEM10 62,65 200,783 ,350 . ,915 
ÍTEM11 63,00 202,364 ,336 . ,915 
ÍTEM12 63,09 199,719 ,506 . ,913 
ÍTEM13 62,78 199,723 ,387 . ,914 
ÍTEM14 62,57 207,166 ,059 . ,918 
ÍTEM15 62,52 205,715 ,107 . ,918 
ÍTEM16 62,57 193,893 ,709 . ,910 
ÍTEM17 62,87 212,391 -,248 . ,920 
ÍTEM18 62,30 199,130 ,366 . ,915 
ÍTEM19 62,35 207,874 ,042 . ,918 
ÍTEM20 61,61 194,885 ,552 . ,912 
ÍTEM21 62,30 195,585 ,551 . ,912 
ÍTEM22 61,83 195,059 ,465 . ,913 
ÍTEM23 61,30 190,676 ,497 . ,913 
ÍTEM24 61,61 195,249 ,503 . ,913 
ÍTEM25 62,09 198,447 ,581 . ,912 
ÍTEM26 62,04 194,316 ,505 . ,913 
ÍTEM27 61,78 191,178 ,732 . ,909 
ÍTEM28 62,04 192,589 ,542 . ,912 
ÍTEM29 61,30 190,312 ,571 . ,912 
ÍTEM30 61,78 195,632 ,535 . ,912 
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Apéndice H 
Prueba de validez: Análisis Factorial (KMO). Cuestionario del aprendizaje en 
servicio 
A. factorial 
Estadísticos descriptivos 
 Media Desviación 
típica 
N del análisis 
Aprendizaje Significativo 19,52 4,926 23 
Aprendizaje de Calidad 22,57 4,785 23 
Aprendizaje Social Cívico 16,39 4,346 23 
 
KMO y prueba de Bartlett 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,502 
Prueba de esfericidad de Bartlett 
Chi-cuadrado aproximado 18,794 
gl 3 
Sig. ,000 
 
Comunalidades 
 Inicial 
Aprendizaje Significativo 1,000 
Aprendizaje de Calidad 1,000 
Aprendizaje Social Cívico 1,000 
Método de extracción: Análisis de 
Componentes principales. 
 
Varianza total explicada 
Componente Autovalores iniciales 
Total % de la varianza % acumulado 
1 1,783 59,433 59,433 
2 ,995 33,169 92,601 
3 ,222 7,399 100,000 
Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
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Apéndice I 
Prueba de validez: Análisis Factorial (KMO). Cuestionario de la escuela de padres 
A. factorial 
Estadísticos descriptivos 
 Media Desviación 
típica 
N del análisis 
Comunicación con la Escuela 21,13 6,697 23 
Apoyo al Aprendizaje en Casa 19,87 4,770 23 
Evaluación de la Escuela 23,35 6,393 23 
 
KMO y prueba de Bartlett 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,550 
Prueba de esfericidad de Bartlett 
Chi-cuadrado aproximado 29,559 
gl 3 
Sig. ,000 
 
Comunalidades 
 Inicial 
Comunicación con la 
Escuela 
1,000 
Apoyo al Aprendizaje en 
Casa 
1,000 
Evaluación de la Escuela 1,000 
Método de extracción: Análisis de 
Componentes principales. 
 
Varianza total explicada 
Componente Autovalores iniciales 
Total % de la varianza % acumulado 
1 1,937 64,566 64,566 
2 ,936 31,187 95,753 
3 ,127 4,247 100,000 
Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
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Apéndice J 
Tabla de valores críticos del coeficiente de correlación r de Pearson 
 
 
